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Extenso surtido en todo lo  concerniente á» este ramcj, en  instrumen­
tos de Cirugía, Física^ Matemáticas, aparatos y  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos* '
N O  H A Y  G U Í E N  V E N D A  M A S  B A B A T O  ( F r e n t e  « I B s t e n e o )
gran potencia, á impulso de los ele 
iW 8  i  i  mentos disgregativos que corroen
I  i »  iW i  w  w  ísu organismo nacional, quiso preve-
Depósito de V s mejores marcas conocidas, j nir la Duple Alianza, entablaiído 
M^oialidad pctra obras d6 Oemmto armada|Con Rusia negociaciones secretas.




Ĝ dmentOi! ESPECIAL ‘ para e i- ' 
mientois,enlucidos, ítceradps. á Fts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA l o  calidad . » )► 3.75 
el saco de 50 ks. (saóo perdido)
Cemento FREYDIFA súperiorA * 
saco de 50 ks. (sudo á devolver)
Cal hidráulica F;P¿EYDIEB su­
perior. . • . '  . . . . ■ . » 
saco de 50 ks. fsaco á devolver) ■
Rebaja en J/os pedidos/por partidaíde re­
lativa importancia. /
Dbspagho:: M aipqnéa  Li&Molniy IS
4.25
8.25
Já>E A C T J J A l^ l í iA U
U  BIF[gpil!l|l DESin iI
H ace varios días que la prensa 
ext ranjera no habla de otra cosa. 
La. publicación de las memorias del 
príncipe''de Hohenlohe, qué fué can 
ciller de Baviera y vicepresidente
El Sr. G&lsfat apoya la primera, iespirar 
da en el sentido de qoe los cabos eabsiatan 
y 86 Íes admente el sueldo á loé gaardias.
El Sr. Ponce, qae no ha presentado en­
mienda porque al ir á bscerló se ha éncon-
r-___ __ - j  ji _ trado con que ya había fortóalado otras en
Con SU Videncia de P®^i^.^9®ilel sentido en que él se ptoponfa, se adhié-
veía el oqrvenir. demagogia- I ja á las manifeatacioaea dél ' Bri. Calafat, 
dljo a Guillermo'n,-^és ;Una fuerza con cuya enmienda se maetftra conforme.
con la que hay que tbntár. ’
«Algüna vez se desbordará en él 
vecino iráperio, y su lava abrasará 
nuestras fronteras. La coalición de
en lo porvenir, á los individualis- 
ráos ingleses. Si la raza germana, 
bloque de resistencia del pasado, 
queda siri apoyo én el centro de 
Europa, de poco la servirán su ho­
mogeneidad y granítica consisten 
cia. El socialismo será nuestro di
&SÍ como con la del Sr. Rodríguez M&rtos, 
que propone lo mismo, con' el aditamento 
de qué sé de rnayor eneldo á loé cabos.
El S?t Lom»8, de,^ Goui||fióa, acepta la
los grandes iráperibs puede conté vota la misma
nerla, aplacando sus írruptíones.^' ’
Las dempcracias latinas uniránse. Se suspende la sesión per cinco minutos para'que ei Sr. Sánchez-Pastor múdifiqne 
BU enmienda. '
Reanudada la sesión, que ahora préside 
el Sr. Revuelto, el S?. Raiz Gutiérrez pro­
pone que, en vista de lo mucho que se 
'prolonga la disensión y pafá évitar las per­
turbaciones que traerla consigo la no apro- 
báción á su debido tíempo de los presupues-
xwi ijog q^e gg ¿igcaten, S8 acuerde prorrogar
so lven te , y  la  m a re a  re v o lu c io n a n a j^  h , .u  «proba, aquéllo.,
a r r a s t r a r á  e l ediñcio  e rig ido  p o r |  eí Sr. Calafat dice que ea ioopoiluDa «e- 
m í á  co s ta  de ta n to s  esfuerzos.» imejante proposición.
l i if  ormeu de eom laloaee
Déla Policía Urbana,recaído en solicitad 
de varios vecinos de la calle Cristo de la 
Epidemia.
De la misma, en instaucla de los propie­
tarios y yeciúós de le calle de Martínez de 
Is Rosa.
^Dd !a misma, en instancia de los vecinos 
de la calle de Obando.
De lá misma,on solicUod de los propieta­
rios y vecinos de la calle de Garrión. 
Hooioaea
tía varios señores Goncpjalea, relácioa^i- 
da con la inmediata recaudación de los ar­
bitrios arrendados y de los que se admi- 
ñistran por la Gó7pó:(ación.
..-■-w,«««aaMiaiiiwill«liBaaiaS  ̂ ... Iiiiiil s .
otra mejora 
en “El Popular,,
En el constante deseo de corres­
ponder al favor que nos dispensan 
los suscriptores y lectores, desde el «tona el entusiasta Pan y Toros j  aparece ea
A las once de la mafiafta se verifleó la 
misa de campaña en la plaza del pueblo.
En el fondo de ésta se levantó un hermo­
so altar cbn una Purfsitóia'de gran tamaño, 
calocSndose laa fueirzus en los laterales. 
Óñsíó el párroco dé la localidad, dando es­
colta de honor los gastádores de Estrema- 
ra. Toda la juriadiccíón de Mijas estaba en 
él pueblo, y todos A uná fraternizaron con 
las tropas, por lo que hemos dé guardar un 
gratísimo recuerdo de estas operaciones.
A las cuatro d® JaJíWfde 414 ^aiacipio 1* 
corrida de toros celebiadá.  ̂ en nueatio ho­
nor.
La p la^  estaba ilena. En la^soiubra se 
dieron cita lo más florido de esto’ pueblo, 
pues es preciso reconocer qUe luís señoritas 
mijefias han dado muestras constantes de 
su simpatía hacia el Ejército.
Presidió el pAmer alcalde, teáiendo á Su 
lado á nuestro general y á ios jefe* e los 
Cuerpos. No era preciso decir que la guar­
nición asistió toda. Las bandas de música 
de Borbón y Eztremadara ocuparon los ex­
tremos de la-sombra. '
Hecha ia señal, la música de Barbón en-
P « p « i  l a s  B m A o v a m
El nitim o f ija r la
Guillermo II  no quiso atentíersusl si Sr. Sánchéz-Pastor Rosado abunda en ¡lunes próximo publicaremos por la llaaienaun  joven de la localidad, quemon-f Traje para paseo.—De tela de_ Irlanda.__ • - a _ % • fv f___ ».v   .1 n- A i  ^ . 1 ___ ________ _ 9 4a«..3/v VIVIA -íssAft t\f\» AAmrifltfO aUG ft 1> «sArnTil Af AaTkAnlA hAlPnAIIA. dñfl«consejos. Sin embargo, las leccio-llas mismas ideas que el Sr. Calafat. fráañanauna hoja que contenga lajeando una bripsa jaca nos demostró quQ|Boi0,o-abrigo completaran̂............^  - -8 --------- tPlpcrráfirav local del! »»Wa admirablemente lo que ae traía entrefeotado y abierto en el delantero. Manga bo-nes de la realidad le obligan hoy á l  Dice el Sr. Raíz Gutiérrez que al h«biar|j| f̂Qi.,3[jación telegráfica y local del 
recordarlos. Italia se le escapa, f  «nterioímeúte ®¡ Sr. Calafat se ha mostrado Momingo, con- el fin dé que los lunes 
Austria sé disgrega, Rusia se nuestros abonados de- - secuencta, púes varia a cada momento de*^
manos. Acto seguido se efectuó el p a s e o C u e l l o  alto de seda y fal- 
por los céiebrés maletas Moratá y Afondes; ¿g ¿ piiegiíés con artísticas aplicaciones de
tuerce en las convulsiones de su
del Parlamento alemán, causa i caótica revolución. Inglaterra pac-¡f™ío¿J®yñueno^^ ' Esta reforma, qüe representa un
famosa y temida jsgiímeñto’qae prétfende darle, porque el {importante gasto, no aumenta én
reduciéndose toda su Íabor áobs-|®®®
ollas se aclaran muchos puntos os 
euros de la política europea, y se 
emiten juicios sensacionales sobre 
los personajes más célebres dees 
to'á últimos cuarenta años.
El libro, ál que seguirán otros -vo­
lúmenes, ha llenado de indignación 
al kaiser. «Publicar semejante co 
sa,—telegrafió hace días, al hijo de 
Hohenlohe,—es inoportuno, impo­
lítico y escandaloso.»
Pero el príncipe Alejandro dice 
que al d a rá  luz las memorias ínti 
mas de su padre, limítase á obe­
decer la postrera voluntad de éste. 
¿Cómo cohibirá un hijo, en obra 
tan sagrada? Será inoportuno, pero 
los deseos de un moribundo deben 
tener imperativo de mandato para 
los herederos de su nombre, títulos 
y fortuna.
entente cordiüle. Y en AJgeciras, Ale 
manía se queda sola, frente al mun­
do entero coligado contra ella...
. Las memorias de Hohenlohe dan 
la clave de la labor diplomática en 
la segunda mitad del siglo XIX. 
Las cancillerías se estremecen. Los 
viejos rábulas dél protocolo rasgan 
sus-vestiduras. Los secretos de sü 
concláve son expuéstos álaluz. ¡Qué 
abominación!: ¡Qué escándalo! Y 






Se coijridíon «eii vscft», alganas bíávu- 
conss, no Bieadó preciSo leaeñftf que lo* 
diestfos 86 vieioa máa de unavez algo apa-^ 
X»d08.
Altexnó con ellos un soldfido de Extie
o fonúahdo cdadxo*.
Sr. G&lafat podrá sabex de la materia tanto!nada los ac tu a les  p rec ios de SUS 
como é), pero no más. I cripción al periódico. E s  u n a  mejo-
Dorante el discarso precedente, lo» seño-f j-g que hacem os sólo en  beneficio |  madura, banderillero de Bclampagmio, que
rea Calafat y Gómez Cotia protéatan, 10|¿pi n ú b lic o v d e  los SUSCriptoreS y¡*® , . .  ^
» campanilleo dé la! Al fin «e abrió el chiquero apareciendo
INFQRMACION MILITAR
F L U IA  Y  E SP A D A
que les vale un fuerte campanilleo ú® i»’ igctóres de E l P opular*
(Se prorroga la sesión basta que termine | Berrendo en coloráo, abierto de cana(08 prorroga 1.  bbi» «i « ^naremos cl pcriódico con tipos d c j j b , f t ,  aaQqae grande.
De regreso de su licencia se ha presenta-
pieaidencia. -  . r " p « r r n r i i r i p r ñ 'd e  año confeccio-l®^ÍÍ®^“ ®.̂ ® . v , y ? d o ”aí¿oronel,  el primw
J > .ntAniA Ai. V.arlTAmüuIrivS- dOU ISUSCÍO PeñU-mi'e to de Extremadura, on Ignacio a a- 
elincidente.y wx* |(g^uode libra* aunque granae. Ganda
El Sr. Gaiáfát dice que ha sido Objeto de, núeVGSj_para cuyo efecto  y a  I Se asusta del elemento militar, porque se > _ eq carabineros han ascendido al em- 
unaagreíión injastifleáds, que sienta m al'tenem os pedida la  íundlClón a  una  |  resiste á salir, basta que iíoníec^wó. en un capitán, tres priméiOs
á la corrección con qae siempre ha proce-^importante casa  e x tran je ra . i arranque, lo saca dé una la rp . tenientes y tres segundos.
dido el Sr. Ruis Gutiérrez. I Nos proponem os no om itir m edio I Después de lancearlo ei Morata  ̂ siémpre« -
deben pro-f para que E l P opular co rresponda  ¡4 distancíá respetable, hace la señal el pre-3 S s F v le io  p a  8  T
untamiento rrprif>nl-p favo r con au e  e l DÚbli-1 bidente y empuña el Cofre ] Parada: Extremadura. .
dolo con elegancia y dejando un par en su í Hcpitai y provisiones: CapitíSln de Bor-
silio. (Ovación y laiMacbicha). .  ̂ J ^Iba.
Añade que t&lés pelabras no 
fñiirse desde los sitiales del Ay ta ie t  ál c réc ie te  fa r (í  q e  e l públi- 
y rechaza el cajifleatívo de inconsecuente,, jg d istingue, 
snlicandosele a su vez al Sr. Raíz Gatie- j . .f ___ _
LA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS! 
Continuó ayer la discusión de loS pre-
Mas ya oigo á mis lectores pre 
.guntar curiosos «¿Qué dicen esas 
memorias para producir tales es 
cándalos?» Poca cosa. Son una re­
copilación de frases dichas por so­
beranos en la intimidad de sus 
gabinetes,de juicios sobre Bismarek 
poco ó nada lisonjeros p a ra d  caw- 
ciller de hierro, de revelaciones 
acerca de ia política internacional 
de Alemania que arrojan luz vivísi 
ma en los acontecimientos que 
precedieran á la Unidad Germá 
nica.
«upuestoe de e*te Exemo. Ayuntamiento, 
con la aaistencia de los Sres. Laque, Gómez 
Cotta, Rivero, NaraBjft, Sepülveda, Frea- 
nefia. Rodríguez Guerrero, Bárcena, Gar­
cía Gutiérrez, Sánchez-Pastor, Mesa, Fal- 
«uerae. Rodríguez MaitOB,Msnínez García, 
Kranel'i Brialea Domínisraez, García Sonvi­
rón, Estrada, Calafat, Revuelto, Lara Pan- 
ysgua. Peñas, Segaiesva, Serrano, Gonzá­
lez Anaya, Viña», Eloy García, Sáenz, 
Sáenz, Encina, Ponce de León, Raíz GuUé- 
rrez y Lomas.
Oenpa la presidencia el Sr. Delgado Ló­
pez.
Abierta la sesión, el Si. Eitrsda ruega al 
Sr. Calafat explique en qué sentido empleó 
la palabra «mansedumbre» con la cuál ad
Por ejemplo. Bismarek, según i  jeti vaha en la tarde anterior la conducta del 
Hohenlone, mereció de la empera-|Sr. Estrada al retirar éste una propuesta, 
♦...'rr ciírinVni-í» in irio - Rimpulaado por las aclaraciones del Sr. Sén-tríz Federico el siguiente juicio:
tEs un hombre falso, sin escrúpu |®̂ ®2;P'*»^* „ , . .  ..man
los, que no vacilaría en arru J^igeatumbre» la empleó en el sentido que al 
patria pajR qtic su ambición - le da la Academia, y en el cual no
nal triunfase.
Pero lo que más escándalo ha 
causado en Alemania, es la siguien-; 
te  declaración del cancilller de hie­
rro, recogida por Hohenlohe cuida­
dosamente én su diario:
«Mi ideal es prusianizar á Alema- 
niar, federando sus pequeños Esta­
dos. Mis medios para conseguirlo, 
el sufragio universal y la guerra. Si 
el rey de Prusia se opone, estable-
Unidad, creando una nación para 
dicha forma de gobierno».
Le Temps, el sesudo diario protes 
tante, recoje la frase y la garanti­
za, acompañándola con todo género 
de detalles.
Bismarek tuvo que luchar siem
el Sr. Espuede beber nada molesto para 
tiada.
Este da las guacias al Sr. Calafat
Taruiioado este incidente, ei alcalde, con 
la mayor lisura, dice que queda aprobado 
el artículo décimo del capítulo primero, so­
bre el cual giró toda la discusión de ayer, 
sin que, por la hora, pudiera Uegarse á un 
acuerdo.
El Sr. Calafat, que advierte la «cosa», 
ruega á la presidencia bable más alto 
para poder enterarse de lo que dice y, cla-
ap á c
rrez.
Vuelve á hacer uso éste da la palabra y 
pide al cabiidó parangonte la conducta se­
guida por el Sr. Calafat y él en la Corpora­
ción, para saber á qué atenerse respecto á 
la consecuencia de cada cual y termina afir 
mando que el Sr. ) Calafat viene i  sar 
perturbador de las sesiones.
Maniobras mUitares
E L  D Í  A  D E 'H O Y  
Sr. Director de El Popular. 
j A las seis de lámeñana sálió el Regi- 
miento deBoíbón de esta localidad, por la'
por
ElSf. Gslafat sostiene que lo propuesto ? ®̂ Cof/e pega otro par a lameaiavuei-
,  el Sr. Ruíz Gutiérrez ó sea la íesión t J J ^ Í e T a t í r e  a a fd X E x tr& ^ ^ ^ ^ ^  h  (N«®va ovación y el pasodoble de Entre 
■ - - - ernosy ptfones.)
Cambiada la suerte, empuña Morata los
El Morete, que viste dé riguroso in^er-1 Extremadura, Capitán, D. José
no, cita cotí un par de lujo, quiere quebrar, ipojjeciijg; Borbón, otro, D. Juan Cuatro, 
lucba'á brazo partido con el moracho, y al (juardia: Extremadura, Primer teniente, 
fia sale ileso de is brega. Al segundo inten- Basilio León; Borbón, otro, D. Antonio 
to quéd» encunado, pegándolo al fln... ¡ayl
en el aire* '  j .  j   ̂ Vigiiancia'.Extremsdura.Primertenjen-
Aíonfes cfeico Jo piensa un rato,dfj ando un Emilio Maroto; Borbón, otro, don
par, por éasualld&dj entre la testúz y ello- j.^aaclgco Mostaza.
ei ofre pega otro par á la media vuel- j¡. D. C.
BsaanHMDSBaa s
permanente sería á modo de un golpe J
Estado y concluye afirmando que guarda el decaimiento, ante» al contrario
respeto debido á toda el mundo,' -----*
ha hecho su contrincante.
Este dice que sí; niega la agresión de que ,
se duele el Sr. Calafat y manifiesta fiúe' 5 donde ®ncontramos aL ^  ®® Depositario general, casa de J»ie«o Í l 8 lf-
sus palabras, por referirse á hechos ciertos general aue venía de pernoctar en P»e»i4encis, se va derecho Webo, lo pasa Granada, 6l.~Mílaga.
las sostiene en todos los terrenos. S n »  r S  ’  pe'uocia í animalito es impasa- ' ______
Contesta el Sr. Calafat patentizando I»®,' í?  Arma-!^^®'^ ;
interoperandas que desde ayer muestra ®lL{. gg dLtacó la vanguardia formada por! ^ pinchar, cambia de esto-
Sr. Raíz Gutiéirez, intemperancias á la» f. í • hg,ta tomar las lomas del Gortijueloi ^ deja una media supeiiorísima que 1 
ftnaiaa no ha sesDondido ñor caballerosidad, ® jlmin*,, *i frente La nrimera sección ■* ̂ *®® ^ ’cu les r p p
lo que no significa que esté dispuesto á to 
lerarlas y dar ocasión á que se re
sosteniendo que ha sido objeto de naa___
sióD, que el inconsecuente es ei Sr. Raíz LciTegtMadO^
Gutiérrez y que, coito éste, mantiene en ■ r)g«¿a luego se vió que la operación de 
todas partes sus palabras. í » . . ,
L% presidencia da por terminado el inei-
DE LA EDICtOM
DE.AYER
Resumen: un rato en extremo divertido 
que ba hecho sókzainos da les trabajos de
ceré la República, y  con ella la ro, cuando liega á sus oido» lo que el alcal­
de dice, protesta y vuelve á la carga de 
ayer, pronunciando un largó discurso para 
demostrar lo absurdo de tal proceder.
Intervienen en la discusión ios señores 
Sánchez-Pastor y Ponce de León, acordán­
dose, por úlíimo, poner á votación si. el 
Ayuntamiento entiende que el dictámen de 
la Comisión de Hacienda quedó modificado
pre con el kaiser (juillermo II. E ste lp o r  la enmienda de lo# padillistas, que 
le combatió rudamente, como lo laquéila  aceptó,6 si por el contrario subsiste 
prueba la siguiente declaración d e lle n  la primitiva forma
actual soberano:
«El canciller ha estado tan furio 
So conmigo, que ha habido momen 
tos en que creí que me iba á tirar 
un tintero á  la cabeza.» Bien es ver 
dad que el gran político alemán, 
recogió, como premio á su labor in­
mensa, la destitución y el olvido. 
¡Oh, la gratitud de los reyes!
También cuenta Hohenlohe en 
sus memorias que cierto día, salie­
ron juntos á pasear Guillermo II y 
el canciller. Iban en carruaje. Co­
den te y levanta la sesión.
Los ediles, en compactos grupos, salen 
del salón dé seelonesjbacietdo comentarios 
sobre lo ocurrido.
Guando abandonamos el edificio, empe­
zaba á chispear,
Extremadura, además de ser de avance te­
nía algo de envolvente, por lo que una sec-
; estos días. I Notteias locaies
ción de ia 3.* se desplegó, tomando po- Abora mismo, al ceirrar esta crónica, hay
el ala derecha para ®Nj,,fjgy|iiit4ciotiQ artístico pabellón. Los ofl-'Biciones en
* ks^guenma* d̂  ̂ utrM uí”exkte°eét^^^^ cho "cargo de la  A dm inistración de
■fáíomar una cañada en el fondo déla periódico don E nrique  Gasulla,
«effúnexnresióndelse-^®^^^^ , a * 1. .  a. i I To estoy en mi alojamiento mirando á á  quien en  lo sucesivo se d irigirá la
.fT?»\wda ^ ’ según expresión del se a ^  repkgó por « n » ' L  gama q L  me espera y deséando ver ya correspondencia adm inistrativa, 
ir Estrada. 'V.ft.tHiiftift defendiendo el movimiento la ■ á -  .
balevantado 1 s l
A nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actual se ha he-
ñor




trMqueExtremadura avanza sin dejar de! 
hacer fuego. Una sección de la 2.» y otra “  J»®  ̂ •
Atilano Díaz.
■ bfte^y ___
Orden del día para la sesión pública ordi-} 3 *̂ quedan en la carretera, formando
naria, que se ha de celebra el viernes. j g,Qeeo ¿g la fuerza, ó sea la reserva.
A a n n tW d e  oficio  |  Las guerrilla» de la rétaguardia avanza-
Cuenta del material farmacológico faeili-fron de nuevo al ala derecha por donde em- 
tado á la caza de socorro del distrito de la] piezan 4 atac r con más brío,pues se corren 
Merced para el mea corriente. f sin cesar las fuerzas enemigas hacia aleño
Acta sin postores de la licitación para su-hado. Una sección de la 4.» desplegada ai 
bastar el arbitrio sobre espectáculos públi-Gla izquierda,se repliega en la carretera üa-
I ciendo fuego por descargas. La sección de
Nota de las obras ejecutadas 
aistración en la semana del 8 ai j.i> uoi«iy-< 
rriente. f Pb®® 1®.®J“®
Notas africanas
ñ k V i S O
Los Síndicos y Clasificadores del gremio 
de Carbonerías citan á sus «gremMtdos para 
la junta de agravios que se celebrará el do- 
míDgo 21 del corriente á las 4 de la tarde en 
jiel Café de la Marina, estando el reparto 
" haita ese día en 1a casa del Sindico, Gac- 
na, 2.
Málaga, Octubre, 1906.—El Síndico, An-,
V a v lss  notielas
Meltlla 16 Octubre 1906.
Esta noche celebra an sesión inaugural 
la nueva Cámara Oficial de Comercio de ’
 ̂ Gremio de Comestibles
Acordadas las bases y hecho el repartoLas fuerzas vivas de esta Plaza esperan
Asuntos quedados sobre la mesa en se- caloc8dó ,̂cubrIéisdose con lOS accidentes del'goles gn Africa__ . ■ . ______________________ ___lOMflaU'l Kn PronidATI
En la votación hay empate? se vota en­
tonces la urgencia del asunto; en vista de 
que todos los ediles dicen que sí, vuelve á 
votarse aquélla habiendo nuevo empate,qae 
resuelve el alcalde inclinándose por los con­
servadores.
Pierden, pues, la jornada los padillistas, 
que en su derrota pueden parodiar á Fran­
cisco I: «T-odo se ba perdido menos el ho­
nor.»
El Sr. Calafat pide se ponga á votación el 
dictamen según estaba redactado primera­
mente.
Sa opone el Sr. Ruiz Gutiérrez.
El Sr. Sánchez-Pastor apoya lo solicita-
meuzaron á tratar la cuestión de l^sL^ pgj g¡ sj. Calafat, y se hace, por fin, lo 
relaciones con Rusia, y disputaronlque éste pide.
de tal suerte, que el soberano orde-1 Esta nueva votación resulta empatada, 
nó b a ja rá  su ministro, atejánde sel como las anteriores, y, como las anterio 
en el coche, y  dejándole solo enme-1Ms,*la decide el señor presidente con su 
íUn dpi ram ino  4e calidad en pro del dictamen, pre-
°  Ríen e«5 v e rd a d  aue—siemure se-P^° acuerdo sobre la urgencia.Bien es veraaü que—siempre artículo undécimo, «Alquile* de 1» Ca
gún Hohenlohe—el kaiser era «un*
joven sin juicio, que no hacía más] 
que chiquilladas y  del cual tenía] 
miedo su madre.
sa Capitular», que importa Í0.950 pesetas, 
se aprueba sin discusión.
Igual sucede con el duodécimo, «Consu­
mos á la Hacienda», que asciende á 1 millón
E l canciller de hierro disputó una $010.633,45 peseta» 
v ez  con  el príncipe de Gáles, (h o y l También se aprueba el décimo tercero, 
rev de Inglaterra) y  tuvo el valorícay® ®amaes de 7.850 pesetas, 250 mai
sación seria.»  ̂ r>-„ I Se pasa al capítulo segundo.
Afirman las memorias, que Bis- a psimero «Guardia municipal
marek, convencido de que, tarde ó ¡diuma», cayos gastos se elevan á 119.100 
temprano, Italia se disgregaría de ípesgtat, preeóntanse tres enmiendas de los 
la Tríplice—lo que ya ocurre—y |  padillistas, de los repubiícanes de la Unión 
que Austria perderá su carácter d e |y  de los disidentes.
convocan á juicio de agravios para el día
.loM raarórioM ryM roVíróáetore.lak^^ aprovecha, lo .flu .-i Su Proaidrote, «1 ilMlroao « e l .  ta ita  en el Cató
Superioridad 6 de caráctes urgente recibí-, cos. |  D. Pablo Vallesca, está recibiendo m chas, ^
dos después de formada esta Orden del día. |  Uoa aécelón de la 2.» despliega en una | felicitaciones por laa inessantes gestiones GrOmiO d e  V e n ta
 ̂ SoSIeiíiiLdcs ¡nueva posición sobre el Asneo Izquierdo I que ha realizado hasta lograr la conoesión| de CalzadO hOChO
De los induBtrlales D. Santo» Rojo y Ro-1 rompiendo  ̂ el fuego. La 8.» se I ó®¿» «.inrinio lasl Se cita á todos los señores que pertene-
jo, don Juan Manuel ViUamor, señores Ra- tMOó® 1 u  d í nS fenScírril! al mismo para el domingo 21 A la unamoa hermanos, don Ricardo Aretano, don tras avanzadas se batiendo en fuego!obra» pa«  la construcción de un ferrocarrU Santa Lucía,
-o___T_____________ T TT-. dA Teiiíftd*. de Melllia a la Mar emea. ___ ________________, ____de retirada.
Una sección de la 3.* despliega por una 
cañada basta tomar una colina.protegiendo
Gárlos Becon Bernal, don Juan Lomeña Ur 
baneja, don José Ruiz Roj&s, don José del
Río, don Manuel García Ramírez, doña Bu- , . , , . ^
liqueta Renjifo y Lebrón, don Manuel Ro- j 1® retirada de los que lo hacen por 1» c®"®" 
mero Cáceres, don Ricardo Iñarrbu, don itera que son una sección de la 1. Y • • 
José Muñoz Atvarez, doña Elvira Begoña, f Extremadura hace fuego avanzando por 
don J. Ruiz, doíf Juan Muñoz ClaroB, seño-fau izquierda, sosteniendo el avance una
res Domínguezhejmato, don José Marlinolsección déla 1.* y 4.*,
Pozo, don Federico Vidal Galacho y señores f Uns. sección de la !.• desplegada su aia
Adcocky G.*, reclamando por diferentes | izquierda se retira al paso ligero, para re­
causa» contra el arbitrio establecido B abre I concentrarse con la demás ®® •* ®®“
toldos, muestras y marquesinas. frretera, defendiendo ®®̂* .
De don Francisco Várela Pintefio, sobre i desde una loma con un admirable desplie 
construcción de una caseta en las pioxlmi-¡g^i®•, ^
dadea del Cementerio de San Rafael. |  Feliz.como la operación del día anterior. 
De don Enrique Muñoz Moreno, en nom 
bre de sus hermanos, interesando se les au<
" ‘c » S ’crn o ro ;T r.W ec to I« fo .m ..é ÍP « ^^^^
extensamente á  los lectores de El F o f u  
LAR. »« «
Ahora va de veras.
El Gobierno ba resuelto sacar i  concur­
so las obras délos puertos de Melilla y 
Ghafaiinas, bajo la garantía del Estado
to de la contribución correspondiente al 
próximo año 1907.
El Bíndico, Inés Mariano.
C am bios d» M álaga  
Día. 16 DE Octubre 
[Paría á la vista ,  , . de 8.80 á 9.10 
Londres á la vista. . . de 27.40 á 27.46
Esta noticia ha praduoido aquí mucho *Hamburgo i  la vista. . da 1.330 4 1-332
regocijo.
xUie para satisfacer los gastos del entierro ¡cúemi?®® verdad, pues nuestros dignos Je- 
de BU madre. I íes y oficiales.así como la tropa en general,
Da don Joíé Ruíz Márquez, pidiendo ser ¡pusieron de su parte toda su pericia y vo- 
inscriptOB en los padrones de vecino de esta*
Se asegura que una importante Compa 
ñía francesa trata de montar en Melilla 
una fábrica de luz eléctrica, dotándola de 
fué esta segunda. Creíase por instantes! elementos que contrarresten *®da clase de!
que nos las entendíamos mutuamente con j competencia. _ 1 trimestral de 14minas de la deuda de dicha
Día 17
París 4 la vista . . ,  de 8.75 4 9.10 
Londres 4 la vista . « de 27.40 4 27.46 
Hambürgo 4 la vista. « de 1.332 4 1.334
S o v ts o .—El próximo sábado tendrá
ciudad.
De don José Raíz Peláez, pidiendo igual 
inBciipción.
De don Francisco Lera Garijo, pidiendo
Las noticias del campo exterior, son
contradictorias. ü a  e « d á v 8F.—En Alora ha sido en-
Gorren versiones muy alarmantes, quefeontrádo el cadáver de una niña de cuatro
 ̂á cinco años,en completo estado de descom-
I posición.
Créese que es una de las víctimas de las 
[pasadas tormentas.
D 8  Eaeltren de *)as siete y
luntad para cumplir cada cual con su deli- ----------------------  .
cada mieión. colocan 4 la insurrección en sitaación com-
Borbón descansó en la carretera, dando I prometida, 
paso 4 Extremadura, que ya formado en | Para no hacérle el juego 4 ninguno de| 
columna, formó en la cabeza para hacer siog ¿os bandos, me abstengo de comentar j 
seTeVtorgVe” escritura de'propiédadfde unlnuestra entrada en Mijas. ¡tales rumores  ̂  ̂ ,  ̂ . b ,
metro de agua» de Torremolinos. ¡ Todo cuanto diga resultará pálido ante! Está plenamente demostrado qae Mister¡media de ia mañana salió ayer para Madrid
De la señora doña María Cabarrús, viuda I ®1 entusiasmo de este pueblo. I Delbrel se hallaba compliéado ea un vasU-|el señor marqués del Vado.
áAGalwñv Didiendo autorización B ira colo-l Como el anterior día, nos recibió conj simo complot para atentar contra la vida i  Para Sevilla, D. Francisco Gómez de la 
L r u n tm o  de fachada de cemfnto en el ¡muestras de satisfacción, yendo acto se-ldelRoghi. Icruz
frente de la casa número 47, calle de Gra- * guidó lo» regimiento» á tomar el rancho en | A esto obedece la inesperada separacioni —En el correo general, que llegó 4 las 
nada costeando el Ayuntamiento la guax-l®l I®*®» í»® c»óa uno tenía designado. I del primero de jas íU«s rebeldes. locho de la noche, vino de Granada D, Fer«
Hiiin i  ■ i  P. PILLO jnando Guerrero Eguilaz,• «
t .
IDOS EDloIOKiBa m a»T*a Jueves 18 dé Octubre de 1006
mmmmmmmmmmmmmmrnmmBKmmmmmmamammmmmmmm
extraídas por evaporación EN EL VACIO de las MARÁ. 
VILLOSAS Aguas de «La Toja.»
Se emplean para la preparación de baños GENERA» 
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir; ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS
EPRA ARTRFPmPC! T ------— — —  — « « f  —  W ' n »  n H H  «  « i  -  »  HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS,
REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUÍLOSIS, INFLAMACIONES CRONICAS DE LA MATRIZ Y DE SUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc. 
anppiaaas, por sus eféctoSjBorprentotee, ep lofi^iospitaieB de Francia y Repúblicas hispano american^, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas.
Cervecería y Café
d e  M a n u e l  H o m á n
(a»#8s cíe V3o. <Rj Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINBK, 24 . 
servicio eimerado á meJUo real heita lea 
^cedeldíefy deBdeeeta hora en adelante 
i5  céntiinó*.
Se iirve aquí la «rica Cerveza Plleener» 
gitiaia aleiTianr., marca «Crcz Neigra»á 
) céntimoa la media botella.
ée  ^ C R A  _
0 4 . (Trmraaiii^áe'; jyamas y Beataí^
£^ttI|r.oeiaolPn.-A  inataocias de Ana 
FeiB&adea Muñoz y Juan Báribab Cruzado, 
hacemos cbnatár que do ea, esté individúo 
el qbe;dánao8ela de de vigiÍáiáfeíá,ordB' 
có fuera conducida aquélla al Parque, don­
de trató de eedneirla.
AGUA COLONIA ORIVE.^Claze extra*, 
finiaima. Compitiendo con las mejores, á 
|odaa las venció. Saeta olfatearla para ele- 
tirla. Rechazad marcas sin crédito que oa 
ofrezcan por ganar más los vendedores. 
Exigid la de ORIVE todos sitios. No os de* 
jéis imponer porque seréis engañados. Uni­
ca española con premios en )a Exposición 
Farmacéutica y Congreso IX de Higiene. 
Frasco 3 rs. Botella de litro 6 ptas. de lujo 
6 ptas. Por litros 16 ptat. Droguerías, per- 
i fnmetías ó pedirla á Bilbao. Se manda fran-
Íca porte estación.Cvvai • !  e n té m a p o  ó intestinos
«  oBiiBuiQBoa almacenes en caiie de a i -  < *  EsfasuBcal de SáÍ0 d9 ^ l e s .
írete (Huerta Alta). |  S f l S I l i l T I l Q P
Informarán en iafábrica de tapones v i w w iw i#^ i  V w Sb
wrín de corcho; calle de MufUnA» de Agoi- ¿ CONVALECENCIA
X (antea Marqués) núm. 17. i  V in o s  f ln p o  d o  m o m í.—Sin
....... ■ ■ ................................ . 'ción de alcohol, completamente puros.
SCIILLP MWl de DlDDJQj
Preparatoria para todas las carreras 1 esquina de Larios.
da Artes, Oficios é Indastriaa I O o g n a o  G onaáüiaa B y a sa »





;D. Antonio Ruiz Jim énez |*«we«imtóntosdeiiáiaga.
Horaa da clase de 6 á S de la noche I N o  M ay d u d a  a lg u n a  d o  g u o  la
’̂ tottw^áa y ^  (hoy Odnomadéí OosfjUo) i^Derte llega y destruye los más prudentes
il r a b i o s o  d o l o r  d e  m u e l a s ; , El mejor modo de prevenirse contra di-
asapareoe al momento con el Licor í^áceioe asegurar un
roio de Colín  ̂capital en Compañía que goce de un crédito
TRES REALES FRASCO ! universal y que cuente con importantes re-
De venta en la Droguería de Puerta Nue-í *®í’?  oDiTflFr A M t a t,1, de Luii Pelaez. I La GRESHAM se fundó en Londres hace
-------------------- ,r-... |inás de medio siglo y trabaja en Eipaña
i2 T Í ” or1 ? d T ^ Í  b a r r l ía ^ K lo V e l  ^---------------------  - _ _ - » en Málaga, Marques de LariOB, 4.
C o m o  oo  e o p o ra b » ,  e a d a  d fa
va en aumentó el número de conoamidbres 
del Valdepeñas que la casa Cestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes
racticante don Eduardo Ray Cabrillana. 
D n g u o a —Para primero de Noviembre 
’3n esperados en Málaga los duques de 
ror.
MARQUES DE LARIOS, S í 
Granizados de chiífas aveiiána y iMón. 
Rica horchata de chufa, hecha ppr un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitoz refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandvriehs á 15 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas clises á 
precios sumamente desconocidos. 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Bico^ con leche ó sin eli» 
á 20 ets. vaso.—Cerveza helada y aiúatu- 
ral de la acreditada matea Cruz del d|mpo, 
de Sevilla 15 ets. hock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 ets. litro,-Hedió 
litro 80 ota. |
Depósito de nieve, á precios de flb^saí 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.




Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertiná  ̂y violenta, permitiéndole
descansar durante la noche. Continuando su w  
' se logra una «curación radical».
Proclo; ÜNA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRÁNQUEL|8|^
Putria dü Mar.-M̂ LAQA
Casa recomendada
Lft Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica, 
lamenao surtido ds todas clases y tamaños.
LA MODISTA
Dófia Ana Torres Mérida, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Yictoiia nú­
mero 11, pral.
.)
Éapesielisíla en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestacionel, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre- 
eentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluidos, el ejpite- 
liorna de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, (salle Cómpañii nú­
mero 13.
M A D H E t A ^   ̂
Para comprarías «í I b 
mejores condidonesvisitm 
la casa de ̂ da. é Rllos de 
Manuel Ledesma(S.aQ
BCÁLAOA
O j j t i o i a
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS pW  LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES
pr o d u g t o s \ q u im ig o s
A n tig u a  c a s a  J .  K IE Ü fttO íiíT  Jp
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S G O B Á R  S . E N  d . 
Estacase, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la  de Calderería), ofrece á sus disúngtiidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
íirtículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prisir áticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
Cuents con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad.
Directop, el Profesor Normal D. MANÜEII, MORENO MARTilfEZ
Primera enseñanza elemental y supeiior. Educación de párvalós por el método Fióébci, 
contando para ello con los dones necesarios.
Trabajo manusL Paseos y excursiones escolares. Leccioaé* á domicilio.
PLAZA DEL CARBON NUM ERO 3 5
Para el día dé los Santos
O o ro n sta  fú£t«bx>«a
se venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires.
ISw ínJrtJÍ López, Bia conocer las diferentes clases que dicha
dê coitesía*̂ ^̂  ^ «qnélla algnnas^ casa fabrica con su esmerada elaboración y
a h ?  S o lííií!  V a p « lb «  pmrm. l« e l io a .—Hay gran
" exiítencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se fáéilitan maestras.
«s ocho y media de la noche, el presidente 
9 la corporacióa, Dr. D. Antonio de Lina- 
|B, acerca de «La tuberculosis y ia hi-- 
lene.
P o r  f a l t a  d a  n ú m e r o .  — Por fáltá 
d número no celebró sesión anoche la Cá- 
lara Agrícola.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los anchos, en el taller 
I de María Alcaide; MÓlina Larios núm. 7.
D e  C a B a ra b o n e la .—Procedente de j «SI O o g n a e  G o n sá le s i B y aee»
ha llegado á Málaga la seño-1 de JeMz, deben probarlo los inteligentes y 
a  D.* Inés Garmona de Moreno. |  personas de buen gusto.
ÁLeollñá-XiaBa, véase 4.* plana.V Is J e ro a .—En los hoteles de esta ca- 
'’ltal se hospedaron Ayer los siguientes 
¡lajeros:
Don Serafín López Cuervo y familia, don 
,'iermán Alvarez Castro, D. José L. AegUo- 
jjíti, D. Alfredo Oleras, D. Angel Romero, 
(», Manuel Naiváez, D. Luis Mañoz, don 
francisco Maraver, Mr. Msnesman, don 
ifiguel del Olmo, D, José Mariatany, don 
‘tntonio Moiills, D. Jerónimo Herrera é hi- 
;c, D. Plácido Jaime, D. José Hiñe josa yí 
L^nlián Altamarino y familia. I
E s p e c t á e n l s s  p á b l i c s s
T«&tre C erv a n tes
El programa de la función de anoche lo 
eonstitaían la preciosa comedia de Linares 
Rivaa, Ei abolengo, y el gracioso juguete 
; cómico de Pina y Domínguez, La ducha.
_ _  Los artistas de la compañía Larra-Bala-
cialtai el piofc.0,  in«c.nm  D.
Díaz TrujUlo. |  Srlas. Catalá y Ortiz, los ^directores y lea
C o n g r e s o  — La gQ_l Sge»- Navas y Manrique,
J o s é  liM p ellftiep i
M É 0 1 0 0 -D 1 4 IU JA N 0
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 ‘
Honorarios convencionales.
(SERVICIO DE U  NOCHE)
F é lix  Saenas Calvo
Recibido los artículos d« Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conocí 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algO'̂  
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abriólos y 
toda clase de prendas para caballo* 
ros.
Abrigos confeccionados, última no- 
vedad 40 pesetas.
.iedsd Económica de Amigos del Peía de 
«lálaga se adherirá al Congreso africanista 
v‘ ue ha de celebrarse en Madrid.
A lu m b rsm lR sn to .—Después de una 
■ elicada y difícil operación, en la que han 
¡ amostrado una vez más su reconocida pe- 
Élcia los doctores Vyaick y Campos Perca, 
Ua dado á luz una niña la señora doña Do-. 
fOres Miret, ««posa del conocido indostiial 
Ion Antonio Zimbrana Qaiguisola. Tanto 
la madre como la recién nácida se eneuen- 
.Uran en estado satisfactorio.
Felicitanios á los citados faenltativos por 
«1 éxito obtenido, y á los padres por el faus-' 
K >  suceso. j
C ú tm d rá tle o .-S e  eocuentra restable- 
Oido de su dolencia nuestro distinguidoi 
amigo el catedrático de esta Escuela Supe­
rior de Comercio, D. Francisco Centeno 
Sánchez de Tordesillas.
D «  S l e » a  d a  V a g n a a .—Ayer lie- 
gó á Málaga el hacendado de Sierrs de Te 
guas, Sr. Morales, á quien nos referimos al 
aclarar la noticia sobre el robo de que se le 
suponía victima.
Lo sucedido ea tal como lo relatamos en 
nuestro número de ayer, aegúu lo hemos 
oído al mismo Sr. Morales. Encontrándose 
éite en su finca, se le acercó un hombre 
quien dijo que el Pernales necesitaba la 
cantidad de cincuenta duros y esperaba se 
la enviase.
El Sr. Morales contestó negándose y no 
ocurrió nada más.
Parece que el PerndUs continúa en la 
provincta de Sevilla, sin que 'se haya inter­
nado en la de Málaga.
V«poi*.—A causa de la fuerte lluvia de 
anoche, no habiendo podido terminar lás 
operaciones de carga ei vapor correo fran­
cés Emtr, suspendió salida basta boy jue­
ves.
H ojltaifl d «  p r o p a g a n d a .—El Go-
bernauor civil ha dado las oportunas órde­
nes á la policía para que proceda á la busca 
y recogida de unas Bojitas de propaganda^ 
en las cuales se escarnece el dogna cató­
lico.
(Los impresos capturados pasarán á dis 
posición del Juzgado insiruetor correspon 
diente.
C n  o s t ió n  d o  h o n o r .—Di cese que á
consecuencia del [incidente ocurrido ayer 
•n la sesión del Ayuntamiento, hay un lan­
ce pendiente entre nn consejal conservador 
y otro perteneciente á la fracción padilllsta.
L o  U n ir lo .-A  laa aeíi de la tarde em 
pezó ayer á lloviznar, aumentando el agua 
á medida que avanzaba U noche.
Hubo momentos en que era un verdade­
ro torrente Ict que las nnbes nos enviaban.
A las doce cayó nn fuerte aguacero, no 
habiendo cesado la lluvia, aunque más 
atemperada, nasta la hora que cerramos 
esta edición.
A lo r m a .—En la calle de Santa María 
promovióse anoche gran alarma, á conse­
cuencia de beberse incendiado uno de los 
cables eléctricos del alumbrado de la casa 
de construcción de muebles de la Vda. de 
|o s  Juan Alonso.
T o a t r o  L a v a  
A causa de la lluvia se «uspendió anoche 
la función en el circo de Atarazanas.
1 Salvador Márquez
SO C ISTÉ .
17& A. PAVIN DE UFJIR8E
^Cementos especiales para toda.ela^ 
se de trabajos. -
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción. diaria 
más de 1500 toneladas. '5 ^  t  * 
Representación y depósítcfe^
M rlk O f ác y.
OAStELAft, 5
MURO Y SaENZ
F a b P le « n t» a  d «  A lb o h o l V in lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 07« á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95<* á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de Su esmerada elaboración.
cirujano-dentista
do la Facultad de Medicina do Madrid 
A c e ro  b e  lo  M o rio » , p ro l .  
rspeoialidfid en dentaduras artificiales 
sistema americano. Dientes do Pivot, coro- 
oro y empastes en platine y porce­
lana. Trabajo especial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes- 
tóéioos, premiado ea la Exposición da París 
Asepsia completa y rigurosa.
“LA LINDA,,
Grran Carnicería reguladora
O A L líE  S A N  J U A N  n ú m . 3
uarne á gusto d e r consumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5  rea 
^s .—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.~Tenwra superior 1»  rs.—Carnero, 6  
aeryioio á domicilio.--Se adquieren oom-
promisos oon fondas y hoteles__Desde las
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2, 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás ciases ánperiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
nil A UTRTTFNT alquilan pisos mo-
1  A M m ij i J N  demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
el6v-'«da por motor eléctrico.
S a e v lto H o :. A la m e d a , S i
Todos los meses se hará una rifa de nn 
buen mantón de Manila ó de uh precioso 
vesüdo de seda que se expom^á á la  vista 
uei pnblioo, teniendo derecho á uca naoe- 
lets para dicha rifa toda persona que oom-ni<A ova AMÓafe. V*1__ M . ^Seco añejo de 1902 con 17« á 6,50 ptas. DelP*!® casa una libra de carao.
Ha sido agraciada coa el mantón rifado 
■ ® corresftondido al núme
aro 3882, doña Antonia Soíier Montero, habi- 
n tanto en calle Refino, 9.
l
Borra por completo las 
arrugas del rostro, dea 
trnye los granos barrí 
Ilor, pecas, manchas etc. oto. Pantos de 
venta: Antonio M«rmoIejo, cade de Gmna 
da y Droguería Modelo, caPe do Torrijos. 
Representante en Málaga D. Gaspar Rome­





Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
Cocina y Harramienías de todas clase*.
Para favorecer al público con precios muv 
rantajosos, se venden Lotes de B taría de 
Cocina, de PtSi 2,40 - 3  -3 ,7 5 -4 ,5 0  - 5  15 
-6 ,2 5 —7—9-10.90-12,90 y 19,76 ’en 




Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras confeccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfom bras de to­
das clases del País y Extranjeros.
FABRICA DE OHOOOIATES 
L A A B E J l
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey4 
lan, con vainiúa ó canel . . -í í. '4̂  ̂
Especialidad «n cafés tostados 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-| 
|ca  y otras procedencias, 
p  Tés finos y aromáticos del China, - 
[Geylan é India.
I Otpóslfes C a s fe la M l,_




Ha fallerido la viuda de nn opulento ca 
pitalists, dejando para loa pobres nn 
millón de libres esterlinas.
Dicha cantidad será distribuida entre los 
asilos de la población.
—Dicen de Bizerta que á pesar de los es­
fuerzos que realizan los buzos,s« desespera 
de saceir á flote el submarino 
D » PRvla
Compnican de San Petersburgo que la 
familia imperial rusa embarcó para visitar 
el Standard, qae está anclado en medio del 
río.
Alrededor de dicho buque vigilaban vâ  
ríos cañoneros.
Los soberanos moscovitas regresaron á 
Peterhoff por la tarde.
Parece qae la visita fué paramente de 
cortesía.
Los oficiales del Standard permanecieron 
ha tiempo en aguas de Finlandia con la fa­
milia imperial.
D a B is e r ta
Se dice que los náufragos encerrados en 
el submarino Lutin, son dos oficiales y ca­
torce meiíneioa.
D e  R o m a
Se desmiente que vaya á pactarse en bre­
ve un convenio militas entre Servia é In­
glaterra.
Precisamente el Gobierno se propone 
evitar toda decisión que pueda herlT los 
sentimientos de Aurtria, sobre todo en vís­
peras de la llegada del secretario de Estado 
del Gobierno alemán á Rema.
La misión de éste no es otra que servir 
de árbitro entre Italia y Austria para alla­
nar cMflcultades.
—Ua perié lico asegura que Heir Tsebir- 
cbky prepara una entrevista de los tres so­
beranos de la tríplice.
- S e  comenta que Giolitti interrumpa las 
vacaciones para estar en Boma cuando 
llegúe el ministro alemán.
D o U tm B tftatiiropla
Se ha descubierto un complot para aten­
tar al patriarca gsiégo Jéskin.
Los revoluciona dios intentaban volar el 
patriarcado.
Se han hecho vaiiss detenciones.
M is  d« P rpír
Asegúrase que el general Outchaccft 
mtrchó á Madrid al leer en los periódicos 




Das CaBtvo U rd ls l« «
El fiscal de la Audiencia de Santander ha 
preseútado querella contra el coadjutor pa- 
rroquiál, por publicar nn violento ariieulo 
censorando á Bomanones por su ley sobre 
el matrimonio Civil.
£1 presbítero ba sido encarcelado.
D e Zlevegoza
Benigno Verela amplió sos deeleracló- 
nes.
El Sr. Barcelona continúa recibiendo 
centenares de visitas.
D e Mupola
, Los vecinos de Santomera celebraron una 
manifestación para pedir que se recompon 
ga prontamente «1 cauce de la acequia ma­
yor.
El gobernador prometió influir cerca del 
ministro.
D e Sentendej?
Se han fugado del hospital de locos An­
drés García y Manuel Saro.
El primero colocó hará año y medio nn 
carincho de dinamita en el« domicilio del 
cónsul de Méjico en Pa/í».
D e  P o s ite v e c íp ^
Llegó la comieióo qua presídeMaTtitegui, 
quien anunció que le destinaréa 46 millo­
nes para la df f^nsa de los puertos.
La comisión se hoeppda en una finca del 
marqués de Riastra.
Durante el día de hoy los comisionados 
estuvieron recorriendo las zíts.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici* 
lio.—Plaza de Arrióla. 14.—Málaga._______ __________________ _
Ea el lugar de las fiestas se veíanlas 
banderas de los países representados en el 
Congreso.
Después del banquete se descubrió la lá­
pida de Vérdéguer, leyéndose poesías y 
pronunciándose discursos alusivos, en dia­
lecto catalán.
La estátua de Gasanova fué cubierta de 
flores, en desagravio de haber sido quema­
das anoche las coronas que le colocaron en 
Septiembre.
D « B u r g o s
En Villadiego se ba inaugurado la está- 
tua erigida al padre Flores en la iglesia de 
Santa María.
Ofició el obispo de Pamplona, encargán­
dose de la cátedra sagrada el padre Conra­
dos,que hizo la apología del padre Flores, 
presentándolo como un sabio verdadero.
El gobernador descubrió la estótus, can­
tándose un himno alusivo.
Después se celebró un banquete al que 
asistieron las autoridades y el obispo de
PAlUpIOll&s
De Madr id
17 Octubre 19p6. 
'• ;T /» s la ú o
11 diréetor general de Prisionés, pro­
yecta que esta semana se verifique eltrasla- 
do de los reclusos del penal de Tarrago­
na al castillo de Figueras.
Dice que en aquel estableeimiento se 
se hallan amontonados los presos en cn 
espacio muy reducido, durmiendo dos en 
cada catre, .
El castillo de Figueras lo estima sufi­
ciente para albergar toda la población pe­
nal de E>pafia.
El citado fqneionario marchará en breve 
á Santoña y Ceuta, cuyos penados no se 
muestran conformes con el traslado, ha­
biendo Regado hasta á dirigirle una carta 
en la que le amanazan de muerte.
A pesar de ello afirma que el traslado se 
hará paulátinamente.
Dtt v iv ita
Los Sres. Weyler y Cobián han visitado 
al Conde de Romsnones.
V is ita
El general Luque ha visitado al rey, in­
formándole nuevamente sobre las reformas 
militares.
£1 m etr lm o n lo  e i v l l ' 
Romanones ignora lo que haya de la in­
terpelación de Mella acerca del matrimonio 
civil.
El ministro de Gracia y Jaeticia desearía 
que el debate sobre la circalsr relativa á 
dicha ley se iniciara antes en el Senado que 
en el Congreso.
R sg p eso
Ha regresado de La Granja el batallón 
de cazadores de Madrid.
El viaje lo han efectuado por jornadas, 
á través de la sierra, siendo objeto de 
grandes agasajos en los pueblos donde per- i 
noctaron.
Ea Colmenar firmaron entre las filas del 
batallón los niños de las escuelas públicas.
Estos cantaron himnos dedicados á la 
patria y al Ejército.
Los individuos de tropa fueron obsequia­
dos con cantidades en metálico.
El batallón fué recibido en el Hipódromo , 
por el capitán general de Castilla la Nueva. | 
Después desfiló por el centro de Madrid, { 
presenciando el paso de las fuerzas ñame- ‘ 
roso público.
El rey se asomó á un balcón de palacio.
Pjpoysoto
Navarroiréverter se halla muy ocupado 
en los trabajos relativos á loa proyectos 
económicos.
Atntéiai d « l C on sejo
A la entrada de los ministros en Consejo, 
todos aseguraron que en el proyecto de 
asociaciones habría perfecta unanimidad.
C on sejo
Al Consejo de ministros celebrado esta 
tarde no asistió el Sr. Navarrorreverter.
Según la nota cñcicaa que se nos facilUe, 
los consejeros trataron de los siguienies 
asuntos: /
Nombróse una ponencia cómpufsta de 
Luque, Atverado y Jímeno, encargada de 
entender en todo io relativo al centenario 
de la guerra de la independencia.
Concedióse una subvención para cons­
truir escuelas en Segorbe.
Se aprobaron algunos expedientes y el 
proyecto reorganizando la Junta consultiva 
de administración de nuestras posesiones 
en el Afiica occidental.
Comenzóse el examen de la ley de ase­
do en Barcelona el 4, en Gljón el 3 y en 
Bilbao el 5 por 100.
£n f« v m o a
Se halla enfermo de gravedad el general 
Bsránger.
También sufre penosa dolencia el inten­
dente de Marina* Sr. San Román.
D »  proanpuN iatoa
El presupuesto de Marina consigna au­
mentos para la eonstrucción de un buque 
mixto, y tres cañoneros; p&ra la conserva­
ción y construcción del dique de la Carra­
ca: para subvencionar sociedades ooopafa» 
Uvas de pescadores; para material de 
hidrografíe; para terminar en breve al le­
vantamiento de planos en las costas de Qa? 
licia; para imprimir el Código de señales y 
para que los alféreces de marina continúen 
sus estudios en el extranjero.
Da b anaT olon ola
da loa  oonaarvádoFoa
Rpmanon’ s coueidera infundada la su­
posición de que los conservadores ce aráu 
en su benevolencia, á causa de la presen­
tación del proyecto de las «sociaeione», 
pues para ello sería preciso que Maura co­
nociera el proyecto de referencia.
■ A kniV evaarlo
Con motivo del segundo aniversario dé 
su muerte, el rey lo» infantes Garlos y Fer­
nando y sus ayudantes oyeron misas en el 
panteón de la princesa Mercedes.
El regreso lo verificaron en aaíon?óvíl.
Los aibunms de palacio se cubrieren dé: 
firmas.
Las reinas oyeron misa en el alcázar.
D íale ma 17
i  por 100 interior eontí¡,do.„. 8t 35 81‘35
S por 100 amortixable.,.,,,,,,. 100 70 10070
Cédulas 5 por ÍOO........ . 00*00 00‘00
Cédulas 4 por 100................. . 10100 10100
Acciones del Banco España... 43350 43550
Acciones Banco Hipotecario.. 000 op 00000
Acciones Compañía Tabacos. 39300 39000
OANraios
París vista........................ 9 00 8 90
Londres vists................... . 27'46 27'47
(SERYIGIO P i LA IM ú t )
De Madrid
D o M o lf lla
Anoche so celebró la sesión ínaugaral del®!*®!®®®®» acordando volverse á reunir ma­
la Cámara de Comercio. Ifiana para aprobarlo en definitiva.
El salón se bailaba muy adornado, asis-f. Según dijeron los ministros, á la salida,
MADERAS
mns DE PEDRO VALLS-MALA6A
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáyüa (antee Cuarteles),
tiendo al acto numerosa concuirencia.
Pretidió Is sesión el general segundo je­
fe, por haberse indispuesto el gobernador.
Se pronunciaron discursos éncareciendo 
la importancia de la creación del nuevo or­
ganismo, queso dedicará á refomar los 
intereses españoles en Mariuecos.
Terminado al acto, los concurientes fue­
ron obsequiados con un lunch.
B »  MnrmmJmm
El CúXigaeso catalán ha ísí-niesáo sus 
seaiones.
Al banquete que se celebró en el Tibidá-I 
bo asistieron 300 comensales.
fueron aprobados los cuatro primeros aití- 
oulos, quedando para mañana los restan­
tes, que serán pioJijamente discutidos.
Los consejeros se mostraron satisfechos.
Infoffmm
Jimeno ba ordenado al arquitecto que in­
forme urgentemente sobre el estado en que 
se encuentra el templo del Pilar de Zara­
goza.
Cem7«3>8zaelsi
Nav&ircsrfivertí.- y Sierme conferencia­
ron sobre la reforma de la ley del Braco, 
y, según los cálcalos, potará variarse el ti­
po de descuento en algunas plazas, rigi^n-
18 Octubre 1906.
X a  cGfteetHa»
Ei diario oficial de hoy no publica nin­
guna disposición de verdadero interés. 
Aetitmd de Msiaua
Según declaran los íutimos del señor 
Maura, éste no ha variado eu su actUud.
Desea el jefe del partido conservador que 
los liberales unidos cumplan la misión que 
llevaron al poder, aun combatiéndolos aque­
llos, como es seguro que lo harán.
La oposición de los conservadores se li­
mitará á aquellos proyectes que juzguen 
perjudiciales para la nación.
Nada harán los amigos del señor Manra 
que pueda interpretarse como empuja pre­
maturo para dOiiibar la situación liberal.
Si ésta llega á oter, será por culpa suya, 
pero no por causa de los oonservadóies.
Woinbraialeiito
Se ha acordado el argente nombramien­
to del general Chacón para el gobierno mi-̂  
litar de San Sebastián.
Como dicho general tiene á su cargo el 
gobierno del caatilUo de Moatjuich eu Bar• 
celona, ignórase quién ocupará su vacante. 
J a u ta s  eoBsaStIras
Para la Junta conanltiva de la Adminis­
tración de nuestras posesiones en Afric», 
han sido designados los señores Viilanue- 
va, Fernández Duro y Beltrón Róspiáe, 
€uaibio paiitloo
Dice un periódico de la mañana que en 
las últimas veinticuatro horas ha dado uu 
cambio total la veleta política.
López. Domínguez se ba afianzado en el 
poder, por estar convencidos los liberales 
de que el dilema es claro: ó Lói.ez Domia- 
guez ó Maura, y por tal razón se va la ma­
yoría detrás del primer;, eia ningún géne­
ro de vacilaciones.
W1 x eau i(íis  srl tiré
Parece ser que el Gobierno ba resuelto 
también que no haya reunión de la mayo- 
tia ni thé en la presidencia.
Motiva este acuerdo la consideración da 
que habiendo machos diputados y senado­
res ocupados en provincias por los trabajos 
agrícolas, se Ies perjudicaría seguramente 
llamándolos ahora.
Cre preferible el Gobierno hacerles venir 
en el caso extremo de que sean necesarios 
para una votación.
«ElLiberAl»
Cree El Liberal qae Dáviia, al visitar á 
Maura, io hizo con objeto de comunicarle 
algo sobre su proyecto de asociaciones.
Parece qae el ministro salió bien impre­
sionado del resaltado de la éntrevista, pues 
el jefe délos conservadores, impuesto de 
las disposiciones más importantes de la 
nueva lev. inanlí:síóle que éi e;i sa
puesto, pareciéndole muy bien que el Goi 
bieraq liberal oeapara el sayo,
Estp dft á enlénder qqq ng será exá^eia-
n m  » 0 IOIOM1 Í  B lAM M i
da la oposiciófl que ha jan  loa conaemdo- 
lea al citado proyecto.
UlConáejodeliojr
En el Consejo qoe se ha de celehm esta 
taide contint^aráéS éiséátiendo ol proyecto 
||^ iaóciabiünbéi; pdeí ee proponen los mi- 
nistroa dejarlo altimado hoy mismo, y tan 
decididos se znoestran que, según alguien 
ha dicho, aun cuando fuera preciso prolon-
libraria á las Cortes de las enfadosas díscu-, O a n s a  d«í la dél dis-  ̂ La edad para el ingreso será de 14 afios
sionea que han de producir los auplicato-1 trito de Sto. Lomingo fuá,curado: f en adelante,
rios, y además suarizaiía la cuestión cata-1 Juan Vinca Qatiérrez, de una herida con- 
lana. I tusa en la región frontal, por calda.
lüdtíltS? & los ünos y maHlener el proce-| F u g a d o .—Ha ingresado en la cárcel, 
samiento de los otros reos de supííésíos d8-|ú disposición del Gobernador civil.eiBúbdi- 
litos sería altsftnente injusto, y para im -|to austríaco Ladisla Cferiatián, fugado do 
pedir esta enormidad, calmar los ánimos y ha  iggacióa fraacesa de Argél.
¡«ciñe» M lopoiibl» t  C U lañ ., poMj B o a « .- E .l .m .S M . M h . «tebredo
g «  IbMaDiéo-bi.ta Isa dooe de Is ¿«trimpolal de la aeíoilta Msria
----------  t o n a s  la t o  deauilate^^ “ ■ Tletorta laiado Padilla eenel joveadoa
T  A A Y  tk' jcs.'e» #  A i fueron padrinos don Julio Rodríguez
¡Gasfeía y doña María Teresa López Gutié- 
Gian Restaorant 7 tienda de vinos dejrsez, hermaha del novio, actuando como 
Cipriano Martínez. Iteatigos don José Añón Pedreza, don Ce-
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-!lestíno Martin Señó y doñ José Jurado Pa­
netas 1‘50 en adelante. |dii!«.
A diario callos á la Genovesa á pesetas i  Bjseamos felicidades al nnevo matrimo-
no darán por terminadas sus tareas___
no se coneln^a la diSbUsiSn ü j todo el wü-
A pesar de que han discutido y aprobado 
los cuatro primeros artículos, que soa pre­
cisamente los más importantes, quedan 
aún cuestiones fundamentales que tratar, 
las cuales han de ser objetó de larga deli­
beración.
También estuái&rán'los minlalrosj en el 
Consejo de hoyó la ÍQftíiia.!Í8 eágaráár la 
Lsy d | asndñhiohés en el Concordato.
lía este, como es sabido, aparecen todas 
las órdenes religiosas concordada», y una 
tercera que no ha sido determinada feún.
El Gobierno estima llegado el momento 
de resolver cual és esta tercera orden, por­
que no señalándola quedária independien­
temente en la sombia, y al amparo de 
tal indeterminación pediian virír t&daaJac 
órdenes actualmente eátabiccídas, pues con 
Igüal delrbcho todas suponen ser la tercera 
IsSrdada.. .
Reppecto á las demás coegtegáciones que 
existen en España, ei Gobierno estima pro­
cedente la revisión de ias reales órdenes de 
BU concesión.
También se estudia la forma de Íiflpedíí 
aaó é la Sombra de las órdenes coacordk- 
uás vivan una legión formidable de relígic- 
BOs pues es de temer que mediante comí 
siones especiaos entre las órdenes conoe- 
dadas y las no permiiidss, justlñcadies por 
la necesidad de la defensa,»» hicieran cons­
tar como pertenecientes ó una orden con­
cordada á los religiosos que habieran in­
gresado en olías disiinta», hlirlando asi la 
ief dé ásociaciones.
Estima el Gobierno que al tratar de con­
tener el desarrolló de las órdenes monásti- 
cas,nó lo hace por el número de órdenes, al* 
no por ei de religiosos.
Estas son las cuestihnes de que se ocu­
parán hoy preferentemente los ministros.
Muchos de los extremos señalados han 
sido ya resueltos en principio, y ahora so­
lo 16 trata de dar forma á los acuerdos.
¡Elche n e te d  to r r e s t
Hablando el ministro de la Gobernación 
de la ley de aeoclaciones, la compara á una 
catedsal]de tres torres, y dice qué no puede 
hacerse tan pronto como la gente imaginá. 
liA le y  de  staociae loaca
A pesar de la reserva del ministro, se 
conocen ya algunos detalles del proyecto.
Consta de 26 articulos y cu&tro disposi­
ciones generales.
Dacláianse ilícitas todas las asociaciones 
enquo los afiliados renuncien, perpetuamen- 
te¡á los derechos de libertad; son reconoci- 
dos’los asociados como ciudadanos,según el 
titulo primero de la GonetUucióíijp&ra cada 
Congregación que pretenda establecerse de 
nuevo 80 exigirá una ley especial,y en cuan­
to á las que existen «ctuslmeate deberán 
ser ÉutOíiz&áas por el Caoséjo de minis­
tros, que revisará k s  decretos y reales ór­
denes mediiiintd las cuales fueron estable-, 
cidas.
Sa declara nulo y sin ningúa efseto civil 
el moüus vivendi y se conceda facultad á la» 
autoridades gubernativas y judiciales para 
penetrar en los convento», sin licencia de 
la autoridad eclesiástica.
Díspónese la disolución de las asociacio­
nes extranjeraB y también la» da squella» 
cuyo superior no sea súbdito español ó re­
sida en el extranjero.
Queda prohibido á jas asociaciones dedi­
carse á la 8DBr<fisnzá.°
T por último se sojata al pago de la con­
tribución á isa asocicvcionea que se dedican 
á la sgricnitura é indoslría.
«El Cülofesc
Asegura El Globo que el Vaticano ha 
puesto su veto >ü discurso de Ojeda, en el 
que so proponía nuestro embajador esbo­
zar la finalidad de su misión diplomática si 
presentar las credenciales.
Ojeda ha sufrido una humillación, pues 
■6 le ha ordenado silenciar lo que el rey y 
el Gobierno le ordenaron que dijera.
Si ello es cierto, por más qué nos resis­
timos á creerlo, lendriamoa planteado un 
Conflicto giavislmo que requeriría inmedia­
tas y enérgicas resoluciones.
A este motivo se atribuye el que nuestro 
ministro de Estado saliera ayer dei Concejo 
antea que sus compañeros, y dicen los que 
lo vieron que no ocultaba su disgusto.
Se supone que monseñor Riualdini sabrá 
ya la impresión qoe ha hecho en el ánimo 
del señor Gallón ei desaire snfrído por 
nuestro embajador en el Vaticano, 
d a rg o a  p a K lasn en ta rlo a
A propuesta de López Domíagnez ha acor- 
dadq el Gobierno «consejar á la mayoría 
que vote vicepresidente primem dei Con­
greso al exministrú Sr. Saárez Isclén, para 
la cuarta vicepresidencia de la misma cáma­
ra al director de Heraldo de Madrid, señor 
Franco Rodrigue», y para coarto secretario 
á  don Fernando Wóy le?.
«1«A C o^vespoB denei»  d e  E rpafla»
Advierte este periódico qqe ayer dijo 
equivocadámente, refiriéndose al indulto 
que con motivo del santo da la reina Victo­
ria se ha de conceder, que no comprende­
ría á los condenados por la jurisdicción mi­
litar, en virtud de la ley vigente de jaris- 
dlcciones, fandando dicha afirmación en 
un artículo que aparecía en el proyecto, en 
que se consignaba: «No se eoucedievá in­
dulto á los cond nados por esta ley que no 
hayan campiido la mitad de la pena.»
Pero este «stículo desapareció dei proyec 
to, al ser aprobado por laa Cortes, entre 
«otras razones porque coartaba la prerro­
gativa real.
Insiste sin embargo La Correspondencia
Be Maipina
Ha sido arqueado un falucho de pesca de 
la matrícula de Almería^
—Sd ha autorizado al cañonero Martin 
Alonso Pinsión 94.500 kilos de carbón de 
Cardiff.
— Se han concedido cuatro meses de li­
cencia, para aimntos propios, al teniente de 
navio don Alfamo Bolín de la Cámara.
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacéfia, se expenden 
en La Alegría. —18, Casas Quemadas, l8.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles si^feimientos de la dentición, que 
con tanta &ecuc;icia le causan su muerte?
LA DENTiCINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del ñ ^co  1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
fríjos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
iotioias locales
B o.aatlY O ».—Señores que contribu­
yen pira ios g&stos que ocasiona el festival 
que 86 h 4 de celebrar én la Plaza de Toro», 
á’lianeflcío deios que han quedado en ia úl­
tima miseriá en el vecino pueblo de Campa- 
hliisÉ, . I .
;Bio«
iK>i«i««e¡sanaiia»m«BBBro33aH»i-<mmW'atBilS»!aBiiato™'icemÊ
Opergeiones efectu&ái,ii cor la misma el 
día 17; “
m m E m n
Existencia ejú&ám 
Cementerios. . . 
Matadero. . . ,
Pesetas
' 3 799,89 
430,00
Osleyaclán de Kaciesda
Por divevQOs conceptos han ingrenado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 56.857,80 
pesetas.
Jueves 18 ú© Ootubre de 1906
NEUTRO VINICO  
NEUTRO NO VINICO  
DESNÜTURALIXADO
los mejores, y más baratos. Hemesas al interior
OUMO tlHCElES M NMU MRI LOUniiMS
a N T O m O  CHACON
Ventas al por mayor 
y detall
Calle de Cisneros nam. 55 
M A L A G A
l'a r. de ValdepeSa tinto legitimo. Ptaa. B, 
lliM . M. id. id, . > S -
i|4 id- m  id, id. . * 1.50
Par la superioridad han sido aprobadas 
á favor de los señores don Rlcevdo García 
Romero, don Antonio Alvarei Persz y La-
,i«, IM d. .prOTeoh.-,o, HtroWdepe».«atoI.giMmo.Fiat l),«
miento» de los montes Ptííor de Cómpeta,|BQ|gj|a  ̂ . . . .   ̂ 0.8ü
Pinar de Yunquera y Veranil y Qaucin de 
Algatocín y Gancín, respectivamente.
DespacÉ de Vinos de Valdepedas T ilO  y BiáNSO
C a l i ®  S a n  ú m
Don MdtüAráo Diez, dueño do «sto cstabiooimionto, en combinación de nn aeredltade 
eosechero de vinos tintos do Valdepeñas, han aeordado, para darlos d «ono«er ¿I piblisa 
do Málaga, expenderlo á ios signientea FHIOIOS:
El Director de ia Sucursal del Bmeo de 
B83’501 Eepsña en Málaga participa á esta Delega* 
■' cióa haber sido cobrados los efectos de cré-
Total. . . . .
PAGOS
NfCguno.
El Depositario municipal, Emís á§ Mesam. 
?.* B.<* El Alcalde, Juan A. Delgado Lópess.
4 813,39-dito núno. 88 de .541,80 peseUa y núín, 94 
*de 2.365,^7 Ídem, cargo de los Síes. Muro 
y Saenz el primero y de los Sre». Ruis y Al- 
hert el segando.
D® la pro¥ÍM®ia
A l p ú b lfe o .--E a  la alcaldía de Al- 
fpandeire se baila al público, para su exá- 
>men, el presupuesto municipal.
D »  V ia] « .—Ha llegado á Ronda, donde
I a?, de Valdeoefia Bienao. . . Ftai. B.—
id. iá. Id. . . . > 3.—
!l4id. id. id. . . . t 1.50
Un litro id. id. . « , > 0,45
Botella de 8[4 de litro . . . .  > 0,80
«ivfd lav  Isas (s«ñaes: «alie» üSa» J-auam B l« e , 1©
BÍO!»a.—Be garantiza la patosa de estos vino» y el dueño de este esiebleeimlento aüo 
narielvalorcieSQpeaetasalquedomucsIre con eertíñoxdo de análisis espedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Faxa comodidad del púbiioo bayuca gnoiâ ><xl d«I rii«uQ dueño en calle Oaguobioog,! 5
Sama .ntfflo. plM. 8l'B0.-D. P ..oa.l ' " T  “
i..U , 1; ion Lnl, Ho..4o, Si üon Minnel |« “" « »  “ • 8 ‘ '“ > 86ps, lConbj.no.
Raíz, 5; don Rafael González, 1; don F&blo f U a  ó » d * v « v .—Hoy se ha recibido en 
Gistríllo, 4; don Diego Guerra, 1; don José . el Gobierno Civil el parte dando cuenta del 
de las Peñas, 2; don Juan Ztff®, T; don ballazgo en Alora dei cadáver de una niña,
Acastaeio Aceña. 2: M, Martin, 2; don Jo- ¡ como de cuatro á cinco añor, noticia que ya 
eé Daarte, 1; don B. López, 2; señor Díaz, |adelantamos en la edición anterior.
2; don Francisca Sínta», 1; don Ramón | descubrimiento del cadáver lo efectuó La sesión de hoy la presidió el Sr. Caffa- 
Raiz, 5: don Antono Daarte, 5; don Brau- j joven Andrés Villalobos Franco,en el »i-f yena Lombardo y asistieron los Sres. voca- 
li0 Aceña, 2; don Pedro Val», 5, don Loren-' conocido por la Vega de los Anzales, in-1 leg Darán Sánchez, Ortiz Quiñones, Ordo- 
zo Cabello, i: donR&f*©! Martín, l;  don f nez Palacios, AlvarezNat, Martin Vclandia,
A su instancia, los haberes de la pensio­
nista doña Luisa García Chaparro, viuda 
del comandante don Sebastián Muñoz, que 
se abonaban por la Tesorería dé Granada, 
serán satisfechos desde primero de mes por 
la dé esta capital.
Se ha concedido, al soldado Juan Sán­
chez Rodríguez la pensión de 2,50 pesetas 
mensuales, por una cruz que posee.
Dicha suma se pagará por esta Teiore- 
sis.
Comisión provincial
José Fernández Teruel, 5.
Total ptas. 134 50.
El Saeretaiio, Narciso Péree.
{Continuará).
D o ta x te ld n . — Han sido detenidos en ' Nuñez de Castro y Gorria Zakbardo 
Tasquera los vecinos de aquella población |  Después da aprobada el acta de la última 
Agustín Doña Teruel y Francisco Marchan ’ sesión adoptáronse loa siguientes acuerdos. 
García, como autores áel hurto de 29 kilos I Aprobar los presupuestos carcelarios de 
I n f o r m o  fáVOvaM o.—La Junta pro-|^®^U®* ñe 4on Juan Fer-' Colmenar y Gaucín para 1907 y la» solici-
viccial de Sanidad ha informado favorable- Iñández. | ludes de lo* Ayuntamientos de Tolóx y Bs-
mente acerca d« las condiciones higiénicas |  AHOOlmelón d o  oaasadoroB . —Ha ‘ autorización para
de loa terrenos que con destino á la  nueva ¡sido elegida la nueva Junta directiva de la establecer arbitrios extraordinarios.
Gasa de Misericordia han ofrecido gracip-1 Asociación de cazadores de Ronda, que ha | Da' ignar á los Srss. Gorria y Valandia 
Símente los señores Laiios. [de actuar en el presente ejercicio, f P®fa qa® formen parte de la Comisión del
P r fo a n p a s a to o . -P o r  el Gobernador! He aquí la lista de los señores que la «Oíteo de láminas que tendrá lugar el 20 del
civil han sitio apíObádós los'piesnpuesatOB i t .i ..
eavcelarios de Camoiüo* v Ronda. I Pzesidentes honorario»; Conde da Roma-1 loristir cerca del Juzgado de instrucción
Importa el primero 8,139 pasataa y elíh®»®» 7 D. Joaquín Tenorio.—Efestivo; .de Estepona, declarando su incompetencia 
seimudó i6fcl04'B0 i D. José Rlquélme.—Víoes: D. Melchor Da- P®ss continuar cocociendo en la causa que
1* Eíjb y H&rcía Paya.-SecretariOff: instruye contra lo* concejales interinos, del
^  ̂H. Antonio Lozano Molina y D. José Vega Ayuntamienlo de Jubriquepor prolongación
ceban preaentado l&a gíguisntes Beoítes.—Tesorero: D. José Castro Madrid. I dé fancionés y desobediencia grave,
tadeade pertene^^^  ̂ H. Manuel Sain'z, D. Antonio' Por último, «probar el dictamen reeaido
H. Adolfo Sáncfafiz, D. Adolfo Is- ®ñ el recurso interpuesto por José Delgado 
mina dê  cobre denemipada MoWadoI So- , Carabet, contra acuerdo dei Ayuntamiento
 ̂ H. Enrique PóaiTZon, D. José García, de Ronda sobre aprovechamiento de las 
D. JuUo Montañez, D. Juaü Banltsz, D. Ja- «guas sobrantes de la fuente Pilar de San 
usa de plomo con ̂  de Candelu*, ^  Francisco Carrero,/Píftacispo, de dicha ciudad.
0,^  r £ ‘Jto.d», aoc. p... ?■ i
a»» a .  e»ltoiU. ll.m .a . to ./¡» a ,eaU .-
iras de Mijs®. |BOJjOzano. , |
Don Francisco Morilla Caslafisd8, cua-1 D * fto « .-P o r cansar daños en una vi-j — - ~
réñtffi para una de hierro situada en Gani- ¡ ñá, propiedad de Juan Fernández Ramírez,  ̂ T xes jninioN
lias de Aceitufio y denominada Posalia, l oido denunciado ei vecino de Ollas José; sala primera se ha celebrado un
V » .. PAto iHodriguez Torres. jaioio por disparo y lesiones contra Gabriel
,.= s i? .Y r»  I S S Z s  8 I u W » » .U a ,- D a .a a te . l  Qo«,41e. to M .
« \ h  im . Í.Í “ to lo , no h«n oeiuildo delaniilone» p o i; En 1« aal. »9gunan eompsieeleion, p . . .
n S ? . , f  L ñ ™ . V nfA , «  ̂ “  O otogatol. í .«.pondo, del dSillo de toiono.. Antonio
Otono p « .  .«60, . . ,  «enoiUn. ,  müe,. .« : ^ a r t o .  -  Jo.á Cneno» Re,«, (,) TOto,; I* ']  to ro ,  ,  Ene«.n.«16n B .n. Pne.tO.
Audiencia
reparte ua figurín acnarala, una hoja de d i - j . ----------  -------------—.. -t ---------- . < tpi ...'.hunft «ftWr-uAbajos, un pliego de novela y un patíóa cor- ' hartó hace varios días unas cuétró fanesras ? El ministerio publico solicitó para cada
tado de abrigo da entretiempo para niña de ñe aceitunas del olivar que existe en las Ba uno de los procesados las penas correspon-
14 á 16 añoe.-~25 céalimosi—Gratis núme­
ros da muastrá.-y Velázquez, 42.
El número de Alrededor 
del Mundo, del miércoles 17 de Octubre, 
trae, entre Otros, los siguientes artículos, 
profueaminle ilustrados:
Nadando en automóvil. Nos amenaza
un nueva Diluvia?.-Beyis joviales.-La  co„espolidiente licencia.ifE fíamtíía.'r^fjurinsnft d'iÑf'vnr.ña ' ^
rranqueia», término da Alora. | dientes, quedando los tres juicio» concia
I El dueño del fruto robado, Juan Hidalgo \ «o® sentencia, 
l Molina^'puso el hecho en conocimiento de | ü i ta c ia n e s
la guardia civil,procediendo ésta á la  áetenTl El juez déla Alameda cita á José More* 
’ oióu del Uñifu. f no San Miguel.
I Avmi&tt.—La guardia civil de Mollinál —El de Gaucín á Joié Heredia Gil.
: é Igualéja ha decomisado algunas armas ‘ 
de fuego, por carecer sus portadores de la
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, . . . .  Censulta médica gratuitaodtaeadeuna c ts . ^Curiosos isfraces l ,  ^ ^  ̂ ^ ^ ^ I m i .  í
de estafadoros y ladrones;- Un árbol silba- * A m l«tadív d «  E o n d a . - E l  se-1 Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de
d,or,-—láCs péligroe del papel de envolver. —' h®*' Secretario de este Centro de enseñanza la tarde en la crile de Sagasla núm. 8, 1. , 
Máximas del K aiser.-La memoria del rey ’ ô® participa que ha quedado abierta la ma-, á cargo de don Casto Morales Monleon, mé 
de Inulaterra.— y k s  acostumbradas »eo- j P*»» pvesente curso, en su domi-|dico de Sanidad Militar, ex-interno de las
cione» da Averiguador universal, Pregantas Caliera de Espinel, núm. 119. |  clínicas de Granada,
y Reepuestas, Recetas y Recreos, Garitatu-1
ra,etc. i . ' . ..... .......................... - ............... ... ........................ .
Acompaña, además, á este número e l | 
pliego sexto, como de costumbre, en forma |  
encnadernftble, de la interesante novela La 
Espia del Fuerte {Una mujer en Cronstait).
Nevfíla escrita en inglés por Max Rember- 
ton.
Precio: 20 céntimos nújncro,—2,60 pese­
tas iíuscíipción trimestré.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
© indSeo» y  é ls s lf le ia d o p s v .—He
aquí el nombramiento de síndicos y cteSi- 
ficaáores, hecho por los gremios reunidos 
ayer al efecto en la Adminiatiación de Ha- 
cknda.
Sastres singéaeros: Síndicos, don Ma- 
iies González y don Luis Palomo.
Clasificadores, don Miguel 0.?ellaTm, don 
Jaré Castaño y Sres. da Pablo Hermanos.
Proenradores.— Sindico», don Antonio 
Eloy García y don Adolfo Verdagner.
Ckeificadores, don Emilio Oliva, don 
Juan y don José Márquez García.
Zapateros.—Sindico, don Manuel Esca- 
miila.
CUsifiesdores, don Luis García, don Jo­
có Dí-z y don José Maese,
Campiateros.—Síndico, don José Guerre­
ro González.
Giaeifleadores, don José Julián Martín, 
don Luía Gallardo y don Ramón Pérez.
I - v O .
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS 
F u n d sd iR  «n XS51
Oficinas principalés: T O K O N T O  (CA N  a DA) Y  I.O N O R 1S3 
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
UstaSrlecidi» leg a lin eu t®  e n
Capital desembolsado..............................................Ptas. J1.5ÓO OOO
Fondo de reserva « . . . ..............................  » 1 1 .0 8 8 ,8 0 0
T otal d« g a ra n tía s  . . . . . . . . 8 5 .5 8 8  8 0 0
Primas cobradas, pías. 25.880.000 Siniestros pagados, jitas. 269.020,450
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7 y 9, Madrid -  Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la povincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reerifieación de las viviendas dgstrnídas por el incendio.____________
y  C 3 o i 3 3 ,i > «
FAEAABOKOS
Fórmulas especiales para toda cías® de cultl^vos ^
.DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23 |
D i r e c c i ó n :  G r R A N A D A , . A l b ó n d i g a  n ú m s .  11 y  1 3
Meneado de pasas














Im p e ria l..................... ..... .
Royaux. . . . . . . .
Cuartas. . . . . . . .
ENRACIMADAS
Imperial...................................
Royaux. . • . . , . .
Cuartas.................... .....
Quintas. . . . 1 .5. - .  .
Mejor corriente alto . . .
Idem ídem bajó . . . .
GRANOS
Reviso . . . . . . . .
Medio reviso . . . . . .
Aseado......................... ..... .
Corrientes . . . . . . .
Escombro..............................•-c*̂*aŵ83aiaaggdiamiB»¿».WVBL̂»WlWil»lMteá
O a f é  2 5 e s t a " a . r a 3 a t
I 4A  X . O B A
«rOSlÉ: M A R Q U E Z  
Plaza de la Constitución, r-MALAGA 
Oubiorto de dos pesetas hasta k s  oinao 
da la tarde.—De tres pesetas cu adelante á 
to^as horas.—A diario, Macarrones i  la 
Napolitana.—Variación en «1 plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas oonosidas y 
primitivo solera de MontiUs.
S « rv lo io  A d om toillo  
Bntrada por eaUe de San Tolmo (Patio 
de la Parra.)
Enfermeilailes de la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce- 
dentd del Institnto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
I I I  vapor transatiánrioo francés
P O IT O U
i laMrá el 26 de Octubre para Rio Janeiro, 
I Bantos, Montevideo y Buenos Airos.
I £1 vapor correo francés
B m m
saldrá el día 31 da Octubre para Malilla,Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo* puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, JapóB, Australia y Nueva 
Zelandia,
£U vapor transaüántico francés
A Q U I T A I N E
saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. _____
Paraaarg» y pasag® diríginEO á su «onsig- 
afttarJo D. Podro Gomes Onafs, calle de Jo- 
«»f« ügarta Barríento». 96. tSAJLASA.
SANATORIO QUIRÚRGICO
DB
NUESTRA SRi. DE Ll VICTORII
San Patricio, 11,—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. ConsuUs 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los oparades, can 
esmerada asistencia.irmvifTr'—rinn-T- miTinnrriM issriiiisn«smisis jsiiMiiiiiMiíiiiirii.ii>iMt' nniriiiiniiiDS
S E  V E N D E N
Botellas y servicio vajilla para cien cu­
biertos.
Ssai T e lm o , 14
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V u e a is í* .— Se eücaentra vacante la 
en afirmar que hay seria» dificultades que|pleza áe médico titaU-r dei segando diatri 
88 oponen á la concesión de indulto. ito  de Torrox, dotada con ei haber anual de 
JEl Paia>  12.000 pesetas.
Comentando eUuelto que publicó ayer Lo i  A !«fildl«.—Parle del pavimento
Correspondencia de España sobre laa difi­
cultades que h i j  para conceder indulto á
¡de la calle de Ssaveárs se ha hundido, sa- 
jiieado á k  superficie las materks fecales,
los condenados por el fuero de guerra, en i®® f® no pueden «oportor »quaS los ve-
virtud de la Ley de jurisdicciones, dice el i a i  lo» de la calle de Olleríae cuya» 
diario republicano que entre las muchí8i-|e»®s» ñ8n á la primera de las mencionadas 
mas atrocidades que dicha ley contiene, fi-ivífe»-
jsnva u  de poner cartapiaas á la gracia d e | El cabo del áisíilto ha producido ei con- 
JndaltO. jsigraenle parte.
Pero aún siendo esto evidente, añade, ca-| Esperamos, pues, Sr. Alcalde, qiio orde- 
be respetar la ley é indultar á los condena-|n® inmediatamente la leeomposleión de esa 
dos, por que si la Ley de jurisdicciones ha-i®»»!̂ ®» que el dinero que en ello se
bis do indalto no se refiere para nada á la 
amnistía, que muy bien podría concederse, 
constituyendo el más amplío perdón,porqae 
snpone el olvido del delito, y de este modo 
saldrían de las cérceles los que con arreglo 
AlaJey de jariadicclones se hallan claueu- 
raScff V íí> íO'?os los proceses.
gaste no estará en relación, ni con macho, 
con e: beneficio que ha de reportar á la hi­
giene.
A  l a  e á r e e l .—La guardia civil de es­
ta capital ha detenido, Jievándolo á la cár­
cel, á José Farnández Vargas, de 19 años,
5.̂ 1 cnal hirió el áln, 1$ dsil coir.ri.m5v' á Agos’
No ya poi huinaniiaú, concluyo didecdo,|tiQ Maidonáüú Fajardo, 
sino por egoísmo, conviénele ai Gobierno |  Al sor detenido el Fernández, se le ocu-j 
U  amnisUs, pues con ello se libraría él y ipé una faca. I
—El que os ha robado vuestra fortuna haciendo reem­
plazar con una criatura muerta la bija que acababais de 
dará luz.
—jOñ, Dios mío!—balbuceó la pobre mujer, llevándose 
las manos al pecho como queriendo contener los latidos 
de so corazón.
—Un buen muchacho encargado de coger á vuestra hi­
ja y hacerla desaparecer de modo que no fuera posible 
ebcontrarla nunca, tuvo la ingeniosa idea y el buen cora­
zón de trazar esas letras, que son las iniciales de vuestro 
nombre y las del malvado que os robó; poner el papel en 
este bolsillito que veis y atarlo al cuello de la criatura pa­
ra que fuese posible encontrarla.
—¿Y por qué ese hombre no se ha dirigido nunca á mí... 
ni me ha levalado la verdad?—preguntó Elena toda pal­
pitante.
—|Ab!.., Porque ha sufrido grandes desgracias que le 
han impedido sus nobles propósitos... tuvo que huir de su 
patria... y hace muy poco tiempo qae ha vuelto. Ya veis— 
dijo mostrando el bolgiilo,—en cuanto ha podido... no ha 
perdido a > solo minuto.
—¿Sois vos?
—Sí, yo soy.
—Eutoneoe, ¿sois ese individuo; cómplice de Ja partera, 
de quien me ha hablado el p̂ -ñor del Glain?
—Lo habéis adivinado. Y yo también soy el que esta 
noche os ha trasportado medio dormida á casa del barón. 
Ya veis que podéis tener plena conñanza en mí... y que 
fcoy un verdadero amigo.
—¡Ob, sefiór, cuánto he sufrido por vuestra culpa! ¡Qué 
horrible y larga agonía he pasado, habiéndomela podido 
evitar vos!
—¿Yo?
—Díüiéndome la verdad desde el primer día y advirtién­
dome el espantoso complot de que yo era víctima.
—¡Ah! ya veis—dijo el tunante algo turbado,—yo era 
joven... áesa edad no se reflexiona... yo amaba á Sofía, 
que era una mujer de experiencia que "hacía de mí lo que 
queiía como sí fuese un niño. Lo que ha sido no tiene re­
medie, y io pasado, pasado... no nos ocupemos más que 
del presente y del porvenir.
—¿En dónde está mi hija?—exclamó Elena acereéndose 
á éi y cügiénaoie sin repugnancia ambas manos, fijando en 
él su limpia mirada, que no había podido apagar tanta lá­
grima vertida.
El hombre pareció dudar, haciéndola añadir con voz su« 
plicante:
—jOs calláis! ¡Ob, Dios mío! ¿Acaso no lo sabéis; me ha­
bréis engañado?... eso sería matarme, después de haber­
me dado, la vida.
—Sí, lo sé—dijo rehuyendo instintivamente aquella 
presión que le hacía daño sin saber por qué;—lo sé... pero 
ya comprenderéis que yo soy un pobre diablo... la sociedad 
me ha perseguido, no tengo un céntimo y necesito alguna 
cosa para asegurar mi vejez. Tengo sed de calma y de re­
poso—añadió acordándose de una frase da melodrama 
que habla corrido de boca en boca por los habitantes da  ̂
Balleville.
—¿Y qué?—preguntó ella anhelante.
—Que todo servicio... merece recompensa.
—¡Ahora verás, viejo!—decía ahora interiormente, diri­
giéndose á Luis dei Glain.—Abora vas á ver que Alfredo 
no es tHR bestia que no sabe sacar de la señora de Gazae 
algo más de los cíen mil francos que has tenido la dasvar- 
güúBza de ofrecerme, ¡roñoso!
' —¿Qué queréis decii?
—¿uuánto me dáis si os devuelvo vuestra hija? ¡Qué her­
mosa está ho)!
—¿No sabéis que he concedido al señor del Glain todo 
cuanto me ha pedido para vos?
—¿A cuanto sube la cosa?
—A la mitad de mi fortuna.
—A la mitad.
—Sin duda alguna.
.«T-¡BribóL! -murmuró Ahisdo,—y éi me ha prometido 
cíén mil francos... tunante.
—¿No.es bastante?—preguntó Elena dispuesta á dar el 
resto si era necasario por encontrar á su hija, sin pensar 
que esto la reduciría á la miseria.
—¡Que si es bastante! ¡Estoy muy contento con sólo sa­
berlo.
—Entonces, ¿en dónde está mi hija? ¿Quién es? ¿Qaé ha­
ce?—exclamó la señora de Gezae juntando las manos.
—Imposible decíroslo aquí porque podrán interrumpir­
nos.
—Vámonos, vámonos, pues, enseguida. ¿En dónde me 
lo diréis?
, --¡En casa deí barón! ¡Esperad un momento!... hay que 
dejarlo todo en orden primero... la chica 6 los vecinos ten­
drían de qué hablar... y no me gusta llamar la atención.
DOS GDim oUS nUMSAB m i JueTes 18 dé Octubre dé 1906
Htibíendo sido pronog&do el pl&zo con* 
cedido para que los individuo* que preeta- 
íon servicio en la última camprña de Ul­
tramar, asi como los herederos de lo* falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y peasiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor ac'ividad, da lo que 
deban percibir de las comisionee liquidado' 
xas de los cuerpo» respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
S E V E N D E
on cano casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda ciase de repartida,—• Calle Atme* 
ríSi 53 (Barriada dei Palo).
El dolor de muelas
por fuerte que sos. desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las bardas imitaciones 
qne han aparecido 1
Ai por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQüE, 
en Jerez de la Frontera.
Chocolates de El «Globo»
22 Flaea de los Moros 22
No buBcftr esta acreditada marca más 
que en el establecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libsas regala una participa­
ción de una peseta para ia Lotería de Navi­
dad.
22 Flaea de los Moros 22
fraBÉ, kglfe, ileiB é Itako
se enseñan por método nuevo y perfeceiona- 
o  ^  ^  i do con el cnai los discípulos aprenden en





de l!e r« d a ir tt seo» d e  O erTesa e« e l 
re m e d io  m á s  efieaiK co n tris  la  i l la -  i 
b e te s . i
Este nuevo procediníiento de emplear la t 
levadura de cerveza es macho más, venta-1 
i oso y conveniente, no solo por la efloacia | 
que produce en el paciente la mayor canti-1 
úad del medicamento en menor volumen, j 
sino t*mbien por la facilldai do tomarlo, ► 
que evita todo mal labor.
Da venta en las principales farmloia*
Agentes: Hijos de Diego Martín ,Maî th»' 
Málaga.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aca­
demia Internacional de lenguas vivas. 
MORENO MAZON, 3, pral.
£1 mata-calenturas \  I
17
d e  p in o  d e l  N o r te  d o
- y  A m é r i c a ;  ^   ̂ ‘
J p ÁWa CONSTRUCCION Y t AT1e R >
ÉPipSQBTIDOEPISlSJilBLOÍlESTUBLOICiyĵ  
i FABRJOA DE ABEaSAIx
I VENTAS AL PO| MAYORY MENblT|,
Sobrinos llíe J, Herrera Fajardít^
CASTELAB, 6.-18ALAGA
BISOOS fe tn * ie id a s
a l  s á ló l  d e  G onzA les
Los médicos lo recetan y el público lo 
piiQclama como ^  medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
pt^araeiéix m de efecto más rápido y se- 
(Ptro.
Ptedo-de I s - ^ a  3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la caOe de Torrijos, nú- 
xwso 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
El chocolate pulverizado
S IG L O  X X
q xe tanta f*ma viene obteniendo, ss expen­
da en Lsgunilliar, 72, almacén de Ultrama­
rinos de don Diego Campos, y para comodi­
dad del público tiene eucursal en CAlíe Mar­
qués de Larios, 3, «Las Madrileñas».
PaYimentos ffigiéiüoos
;j  ̂ jm
tiosáícos Hldráuliout
D IB U JO ®  A R T ÍS T IC O S  
IÍ^KSCME©# SCON<6M [IOB0
siiih  v E ñ  T e w .
jLaaetas da  roMave d» vaidos SÉHOÍ
f fíjf» sd^ftlos 7 dseoradoSr
Saffiaras.—Saod'í^os dosm oníablíj#, 
— 7  ted e  olss® de  eomssrl* 
ás ®®sse®tp. ___________ O
,4r ü§ de m »  ««* f?
sw ¡Wr»# iHüMpeít mí»-
JBO N DE SALES DE LA TOJA
Cura y evita toda clase de afseoiones ds la piel.
, SIM RIVAL COMO JABON DE TOGADOB^'
i .
FAEMACIAS, DROGUERÍAS Y PERFUMERÍÁB.—En MALAGA: FARMAGIÁ de A. CAFE ARENA,
« s - D E S C O N F i A D  DE L A S  I M I T A C I O N E S ,  « r  P E D I D  S I E M P R E
La Emulsioo Marfil Guayacol
Prtpawáo mh Midi? joro It Jlígaá# át Bscla*. con K5p®í#s8l*s á? cal y sesa y Gnayacal •• frcaiiaá# en la Cxpíslclín át Xlclañárft
Depósito Central: Laboratorio Químico Farm acéutico de F. del Eío Guerrero (Sucesor de González Marfil),—Compañía, 22,
'  Sr. D. Mateo'GóneáleeMarfíf,"^- ̂  : Q
, y'Muy Sr. mío: Autorizo á V. para hacer el'uso'que^estiiae conveniente' 
fie la  leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido pon el uso de la IC m u ls ió n  M a r f i l  a l  G u a ­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya broii- 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio.de Madrid,-de. cuyo estableci-l 
miento soy el Médico Jefe. L  ̂  ̂ ^
Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la- 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de; su fácil administración, á los niños, que aveces 
jBon,difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
.dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. r 
B. S. M., Dr. Antonio García iCíiello. ^
- M A L A G A
iacoan:vm»mK
8s raegs & páblieo vieit» naestrss Scesreaiss p&rs sxami* 
asr lo) bordados de todos estilos:
ins&jes, realeo, nstiess, punto T&iniss, ets<, sjaentadoi 
««£ ia máqvina
DOMÉSTICA BOBiMA CEHTML,
I» mis»» qt>» se emplea universalmente para hs familias, ea
las laboree ds ropa Mansa, prendas de vestir y otras similsres
iáqninas ”SINGER„ para coser
f«És 168 seJetós í Pesetas 2,89 seroapte-Píte el Catllojio ilnstiaie pe se 9i gratis
La Gompañia Fabril Singer
ConcesiosiaFios ©n España: ADCOCK y C,*»
S'uuc'ULZiBe.lttB 033. l a  F z o 'c ^ ;a c l»  übidCálm-gra 
M A ljA G A , 1, Axajsel, 1
A líT E Q ü E B A , S, I iu a s a » , 8
£IOIÍl>A, 9, CftK'X'ei'ft JSspiKeAi 9  
VKE.BZÍ-MA1LA®A, F, M egcadeye». ? _______ _
<vB».,mr.9iSM«KsYi(vinae«asnnra»4»'̂ ^
iiismui
Miqaines pura toda ísácstrk m  qne »e emplee k  eostars. _______________________________________
L í® ®  t® i5;9'aiK i: é '  p @ I c i  ® m
B e p i l a t O F i ©  P o l e o s  C © ® m é t i © ® s  d .®  P i® a M ® íi ,
F i ' ^ i a l .  F F e e l o ,  2 ’S ©  p ® ® © t a ®  B ®  F e m i t ©  p o F  e o F F e o  e © F t i ñ © a d o ,  a a t i e i p a s i d o
f a F m i a i ® é i 2 ! . t t 0 © ,  6 2 ,  S A M C K I - íO M A .  B ,@  v © M t a  e i í .  t o d a ®  l a s  d F O
PIPEL p m
En la imprenta de este diario
se vende por arrobas.
I @ a m d o





Director propietario: Francisco Casellas
C&Bs fundada en 1876.—Pfemiadacoa nueve medallas de oio, 
plata, bronce y gyandea Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premie: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso laternacioaal de Auch, 1902.- 
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americsn’&s per­
fectamente selaccionades. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
ladas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordelés 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míidiu—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Muiatori.—Guano de Pescado «The Brig», Calcí- 
metifos para analizar terrenos, cuchillos Kanáe y máquinas pasa 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de E*pañay el Ciélit Lyonnais.
Ropsesenísnte: F. Castro Martín. Galle de^Compañía Pasaje de 
Monealva 2, Almacén dé Curtidos.
•.««MXsiwaiMav i«Hnuuiiai*.     uiiiikiji.ui itifRiuiiiui w»in«Nisr'MaBRKaaBaaBaBDB8nai9WaB>i8iii( «nw iiiib««bb*
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con «¡reos de hierro 6 de 
castaño se venden á precio» económico».
Darán razón loa Sres. Hijos y Níato áe Fv Ramo» Téilex.—Má-
CONCENTRADOS
FLORI DA
PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JUAN H. 8CHWARTZ: 6ran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL én MALAGA: Calle de GRANADA número 126
ID e le e á d .© : T O S S  a-á:oX ..IIíT ..^  3 3 T T : e 3 - O S
GAFÉ NESVINO MEDIOmAL w
d tl Docísr m©RAL£3
bsefiraeiro sd mfis itotív» jtiura loa doiar«B A» eaben, Jŝ cwaraií 
va&Sdoa, epttepoi* y  dem& nerrioeoa. I-oa males del estSmago. del hígado |  
fea de le Inhuaeía «a g«mer«l, ae onres iníalibiemciBte. Boeoea botSoaa á 8 r  e 
i^voeotae eaja.-r-Be reisiiton por oarroo £ todas jpertes. |f̂
|w]>«pdidto geDeral, Carretea, S9, Madrid. Sa Malaga, ítrmaete de A. nrolrntge.
^eo ím a-L aza
Especifico de la diarrea yerda 
de loe niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de ia Infancia.
OC VEBTA EN U8 FARBACIA8
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Latjoratorio Químico
3EÁ1.AGA
P k U  ENF'ERíiEMDES UñlN/lB!AS
S Á N D A L O " P I Z Á
MIU P E S E T A S
•I (|d« presente Ca PSÜL.AS  d e  SA N O  aJ-O  mejores que las del doc. 
(Or P lzá , de Barcelona, V que cateo m.te prooto y Tadicalmeocs todas las 
ENFERMEDADES URfNARD"i.S. Vrtmiado COIS' nfisdalSae do oro  en  
la  E x p o e io ld n  d e  B a rc e lo n a , 1 S88 y O ra«  C o n cu ra o  da Pa­
r ís ,  t 89 8 . VclntloSoíOO años de ésito crecicd'.c-. Ucicas aprobadas y rcco- 
mendadai por las Reales Aeade.mias de Barcelona y Mallorca; varias corpo­
raciones científicas y renombrados pi'áctlcos di.iriatncme las prcacribeQ, 
reconociendo ventajas sobre todos sos cimiiares.—Prasco 14 reales.^Fir- 
Bsacia dei Dr. PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principaise Se España j  
América. Se remiten por edrreo anúcipa-ido su íalor.
o3
Podad Sanáaita Plafl>-»Pwtagosf>Aact <te ImitaoiOooS.
D E P O S I T A R I O  E N  M A L A G A ,  B . G O M E Z
i« n
@0 d«ai9a
dav léccions» de fxancés, ale­
mán y ciencia* comexcia 68.
Buenas veferencias.—Dilec­




Las esquelas mortuorias i¿e reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adminteti ación.
S E  V EN 13E
un magnifico piano. •— Píécio 
económico.
Monta!ván, 1, dup. pv&l.
Se alquila una casa
eü calle de Gsrezaela n.®20
S® f td m lto n  
dos de absolnt», soReios, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
fiia, i 8 Parador dei General.
J k v i S Q
Para comprar huevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una.papeleta.
Reunidas ICO dé estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calla Cis- 
Boros núm. 41 (Tobemi).
E n  M 9U P£ii!>iéo b »  v « xi-  
den pueit&s, balcones de hie­
rro y efectos de obsee.
Luebana núm. 1 (al costado 
de la fábriea de Chocolate.)
flaaUBaíO»Wtelrti.S2»
S »  vend í»
una flaca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan Lópex 
Blatcs. ____
.átimon»{is%
de muebles y otros efectos en 
Galle Coronado núm. 4, Planta 
bija, de 8 á 11 y de 1 á 5.
G » tieaispEsisn 
un establecimiento de comesti­
bles en calle de la Tilnidad, 
núm. 3, portal segando.
traspasa
I08 enseres de un estableci­
miento de comestibies instala­
do» eo su local. Informarán en 
esta AdiBiBíí*t.y«eión,
Se alquila
el edificio Puerio Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
H alquilan algunas habita- 
oioaes amuebladas en sitio 
oSntrico.-^Sn esta Adminis­
tración informarán.B:
A  2 3  c é n t i m o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tiíi-
td>Ss
Cié ñe Sae Telie núm. 16
I
Notas útiies
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—Dios mío, sí... este desorden... ¿Qaé hacíais aquí cuan­
do llegué?
—Poco os importa—contestó Alfredo lanzándola una 
terrible mirada que hizo temblar á la pobre mujer, demos­
trándola mejor que los demás detalles la clase de tunante 
con q*Á6 se las había.
Eh^na cayó toda trémula.
Alfredo había tomado una resolución y había quq obrar 
en vista de ella.
Se despidió dando un suspiro de los trescientos francos 
que ya tenía guardados y los volvió á colocar en el sitio en 
que los había encontrado, cuidando de arreglarlo todo pa­
ra no dejar niaguna huella que denunciase su paso y guar­
dándose iiaicamente el bolsillito que ya conocemos, se 
volvió á la señora de Gezac.
Esta había visto todo lo que había hecho con indecible 
angustia y creciente terror.
Ya no había dada acerca de lo que podía ser aquel 
hombre á merced del cual estaba ©n aquella habitación 
lejos de todo socorro.
Su cambio de fisonomía, la ligereza de sus manos, sus 
movimientos silenciosos, rápidos y felinos de fiera que 
acecha la presa en medio de la noche, todo anunciaba cla­
ramente al malvado endurecido y habituado á una exis­
tencia de lucha en contra de las leyes.
En cualquiera otra circunstancia la pobre mujer hubie­
ra perdido ia serenidad de esi íritu y la fuerza al encon­
trarse en aquella situación; pero detrás de aquel miserable 
' estaba su hija, á quien ella veía con los ojos del alma y 
aquella dulce y santa visión la alentaba, haciéndola capaz 
de arrostrar todos los peligros.
—Ya está. Vámonos—dijo el hombre.
—Tengo un carruaje á la puerta—replicó Elena.
—Mucho mejor; así íiemos más deprisa.
Apagó la lámpara y cenó la puerta.
—Dadme el brazo—dijo con acento feroz—para pasar 
delante de la portería para el caso en que esa vieja nos 
vea.
Cogerse del brazo de aquel hombre era una cosa horri­
ble que hizo á Elena subírsele toda su sangre al corazón, 
pero la madre venció la repugnancia de la mujer.
Un minuto después estaban ya en el coche, y éste se pu­
so en camino con dirección al faubourg Saint-Honoré,
Elena sintió un gran consuelo al verse en la calle rodea-i 
da de movimiento.
lay leyó claramente en la mirada de la señora de Gezac 
suposición que había atravesado su mente.
•—•No hagáis caso de ello—dijo precipitadamente.—To­
do se explicará. ¡Buscáis una fortuna y á vuestra hija, yo 
os puedo dar las dosl
Y al hablar así él hombre había calculado exactamente.
Elena se olvidó de todo y no vió ya nada, puesto que la
habían dicho que podían devolverla su hija.
—Gaballero—balbuceó,—¿quién sois? No os comprendo, 
explicáos por favor.
—Y—siguió diciendo el bello Alfredo para borrar de 
una vez todas las suposiciones y crearse una situación fa­
vorable que le sacase de apuros—-si me encontráis aquí y 
veis algo que hay aquí en desorden que á primera vista 
parece inexplicable es porque trabajo por cuenta vuestra, 
¡para devolver «na hija á su madre!
—¡Mi hijal... ¿sabéis qué es de mi hija?—exclamó la ma­
dre trémula—¿la conocéis?
—iQuizásl
—¡Quizásl—repitió la señora de Gezac con amargura,., 
—entonces no estáis seguro... sin embargo acabáis de de­
cir, según creo...
Y la señora de Gezac, embargada por la emoción, se 
apoyó en el respaldo de una silla aflojándosele las piernas 
y muy débil por tanta emoción como había recibido en po- 
co&aíag,
—jVamo ,̂ vamos!-dijo Alfredo bruscamente recobran­
do BU verdadero aspecto^ temiendo que aquella mujer se 
desmayase y lo echase á perder t o d o n a d a  de gazmoñe­
rías ó no Sabréis nada. Estáis pálida como la cera... y no 
tengo vinagre para aplicároslo á la nariz. Si sois tan asus« 
tadiza no os digo una palabra.
Elena se irguió víolentamentei
—Soy fuerte—dijo—¡hablad!
—Así mó gusta... Mirad esto.
Y le pusp ante los ojos un pedazo de papel amarillento 
que acababa de sacar de un holsUlo negro muy usado.
—¿Qué veis ahí?
—Unas letras á medio borrarM*
—¿Podéis leerlas?
—Sí, muy bien... J. M, E. D. G,
—Perfectamente,
—¿ir qué significa eso?




PxesupueslK) caiceláTío de C&mpillOB y 
Ronda.
—Apiemio pe? Hacienda.
—Edictos de d istin tas alcaldías.
■»fR«quisito?i»8 y edictos de dive?»08 juz­
gados.
. ...... . liHi liiMHlli ll.l*»̂... '—■1'̂'
lAseripeiones hechas &yé?:
smaAm úik fissaos»
NacimientoB: Antonio Montiel Pardo, 
José Corpas Avila y María" Jiménez Losada.
ZSSaAUO D» LA ^
Defancioneí: Leovigildo García n.?r.oán- 
dez, Rosa Barroso Sostre* y María AeósiJ 
Maestre.
SCSGIADO m  9A«yO.DGMIRa»
Nacimientos: María Zaluéta Cortés y Ma­
ría Sánchez Serrano.
Dsíunciones: Antonio Llamas Puerto, 
María Prieto Pérez, Miguel Cansino Tomé y 
PranciacO González M artín.
O m i s i B M t B T P l o m  
Keeandaeiúrs obteidd» m  ©I día do la fo­
cha por l08 conceptos siguientes:




--- ------------ ---------------- -
m a F í t i i M a ®
SSQIOXS gKlSKAnOS AUBS
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla, 
Idem ««fanuel Espaliu», de AJgeciras. 
Idem «Efflb», de Tánger.
Idem «Caput», de Bougíe.
Idem «Cpmtessfi deFlandre», de Alme- 
rís. _ . .
Balandra «San Jaime», de Tosrevieja.
BDQÜSB nSISPAOBABCa 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Manuel Eepalio», pai© Almería. 
Idem «Qénova», para Londres.
Laúd «León», paraMoguer.
Idem «San Francisco Javier», para Es-
tepena
M m t a d e v o
Ksma «iielíl»16!
24 vaennos y 8 íernoraA peso 3.711 kilet 
760 gramo», pesetas 871,17, 
a l lanar y aabrio, peso 39d MXos OOB gf>- 
iBo», pesetas 15,80
I S2 sordos, peso 1.485 fchos 509 gramc», 
^ feso taa 183,70.
ú« pasoi 5.Í92 feüoa 250 sramesc 
l e t a l  rccaadadot pesets* 520,67.
BBL IHaiJWntO FBOVIKOIAL IL  DIA 18 
JSardmetroj a lia ra  m edia, 760,59. 
%'emperatcra m ínim a, 7,8.
Idem  m áxima, 24,0.
D iresdén  del viento, E1.S.E.
Istado del cielo, cirro-enmnius.
« a tad o  dfl! m ttr, r izad a .
A M B M Iir A im B
De visita:
—Se habla machó de los pobres, y ¿pO- 
i diá usted docímft quiénes son los pobres?
_No son los qi¿6 tienen poco, sino los
I qne desean mucho.
» V
Dégp'uós de la boda:
El nono. -  ¿Lloras, ángel mío?
La novJá.—Lloro,.. lágrimas de gozo.
— ¿Por qué, lucero adorado?
_Porque mi madre me estaba siempre
diciendo: «Erós tan tonta, que no encontra­
rás un imbécil que te quiera.» Y ya ves, tú 
me has queridOr ^
Un violinista célebre ejecuta admirable­
mente una pieza moy difícil con una sola 
cuerda.
El público aplaude con frenesí.
—Permítanme ustedes que Ies diga—ob­
servó Gedeón—que todavía tendría mu­
cho más mérito si suprimiese también esa 
cuerda. ___ _ ______
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-B&laguer.
Fanción para hoy.—«La casa de Gároía» 
y «Lo* asistentes».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1[2 en ponto.
TEATRO LARA.—(Compañía cómia y 
cinematógrafo.
A las 7 3.4.—«Una hora fatal».
A las 9 li4 .—«Los incasables».
A las 10 li2,~«La casa de campe».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 16.
